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Namen diplomskega dela je bil raziskati, v kakšni vlogi, na kakšnem položaju in v kakšnem 
številu se ženska kot trenerka pojavlja v ženski košarki v Sloveniji, ZDA in ženski Evroligi. 
Dobljeni podatki so pomembni, ne samo za bodoči ženski spol, ki se želi tako in drugače 
vključiti v žensko košarko, ampak tudi za razvoj ženske košarke in poklica trenerka košarke.  
 
Raziskovali smo, če res prihaja in so prisotni stereotipi, predsodki in neenakost med spoloma, 
ko se oseba ženskega spola želi vključiti in zaposliti kot ženska trenerka v ženski košarki, ali 
ko se hkrati kot moška oseba poteguje za višje vrednoteno in boljše plačano delovno mesto v 
športni organizaciji. 
 
S pomočjo anketnega vprašalnika, v katerem so sodelovali trenerji in trenerke, ki so v letu 
2017/2018 delovali kot trenerji/trenerke in/ali pomočniki/pomočnice v slovenski ženski 
košarki, smo raziskali trenutno stanje in položaj trenerjev in trenerk v slovenski košarki. 
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 18 vprašanj, in sicer iz 7 vprašanj zaprtega tipa, 3 vprašanj 
odprtega tipa in 1 kombiniram vprašanjem. 
 
Skozi celotno nalogo smo ugotovili, da je potrebna sprememba, ne samo v ženski košarki, 
ampak tudi v razmišljanju sodobne družbe in neenakost bi se morala pretvoriti v enakost med 
moškim in ženskim spolom. Več pozornosti bi moralo biti namenjeno ženskemu športu in 
ženskam, ki se vsakodnevno borijo za sebe in nasprotujejo dominantnim moškim, ko posegajo 
v »moški svet«. Ena od rešitev je uvedba kvot, ki bi pozitivno vplivala na povečanje števila 

























The aim of this Master’s thesis is to investigate in what role, what position, and in which number 
does a woman appear as a coach in women’s basketball in Slovenia, USA and the Euro league. 
Obtained data is not only important for future women who want to be involved in women’s 
basketball, but also for the development of women’s basketball and the occupation of a female 
basketball coach. 
We researched if it really comes to, and are stereotypes, prejudices, and inequality present 
between the sexes when a woman wants to be included and employed as a female coach in 
women’s basketball, or in the case of pursuing a position of higher value and a better paid work 
place in the sports organization. 
With the help of a questionnaire, whose participants were coaches who worked as coaches or 
assistants in the years 2017/2018 in the Slovenian women’s basketball, we researched the 
current state and the position of coaches in the Slovenian basketball. The questionnaire was 
compiled out of 18 questions, namely, 7 questions of the closed type, 3 of the open type, and 1 
combined question. 
Taking the whole task into consideration, the conclusion is that a change is needed, not only in 
women’s basketball but also in the opinion of contemporary society, so that the inequality can 
transform into equality between the male and female sex. More attention should be devoted to 
women’s sports and women, who fight every day for themselves, and who oppose the dominant 
males when they are venturing into the male dominated world. One of the solutions is the 
introduction of quotas, which would have a positive effect on the increase of numbers of female 
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Skozi celoten zgodovinski razvoj športa opazimo, da se družba obnaša stereotipno do 
profesionalnih športnic in ženskih trenerk. Šport že od njegovega nastanka spremljajo spolni 
stereotipi in predsodki, ki vplivajo na vključitev in zastopanost žensk kot trenerk v športu. 
Družba na veliko različnih načinov in v različnih športih povzroča, da prihaja do neenakega 
obravnavanja po spolu. Ženske se bolj ocenjuje in vrednoti po telesnem videzu in manj po njeni 
doseženi uspešnosti v športu. 
 
Ob rojstvu nam je glede na spolne organe dodeljen spol, ženski ali moški. Za oba spola veljajo 
v družbi in kulturi vnaprej določena pravila, pričakovanja, katerim slediš naravnost brez 
nasprotovanja, ali pa zaviješ s poti. V sodobni kapitalistični družbi je to takoj označeno za 
nepravilno, nesprejemljivo in pride do nastanka problema. Brez tvoje vednosti te začne družba 
kategorizirati. Roza barva je za punce. Modra barva je za fante. Tradicionalna ženska je pridna 
gospodinja, ki skrbi za vzgojo otrok in moža, in za to delo ne prejema plačila. Od sodobne 
ženske družba pričakuje, da ima izobrazbo, kariero in je hkrati lepa in privlačna. 
 
Vloga ženske v hitro rastočem svetu se spreminja. V očeh tradicionalne družbe je ženska 
predstavljena v vlogi matere, žene in gospodinje, v sodobni družbi pa je ženska poleg 
tradicionalnih značilnosti videna kot oseba, ki dela in zna služiti svoj denar. Moderne ženske si 
želijo uspeti na karierni poti in znajo uspešno uskladiti poklicno življenje z zasebnimi 
obveznostmi. Kljub gospodarskemu razvoju in večji zaposlenosti žensk, še vedno prihaja do 
različnih vrst stereotipov. Ženske si želijo, da bi se izboljšal položaj žensk na trgu delovne sile 
in da bi bil za oba spola vzpostavljen enak sistem napredovanja na delovnem mestu.  
 
Tehnologija in družba imata skupno lastnost. Obe se spreminjata, razvijata, napredujeta in to 
zelo hitro. Nekatere spremembe so dobre, druge spet ne. Vsak posameznik mora sam pri sebi 
prepoznati negativnost in jo znati izključiti iz svojega življenja. Podobna zgodba je s stereotipi. 
Hočeš, nočeš, vsi smo se že srečali z njimi v različnih obdobjih svojega življenja in v različnih 
kulturah in družbah. Žal imajo vsi ljudje neke stereotipe in predsodke do druge osebe. Tudi 
sama sem se na začetku svoje športne kariere kot košarkarica in kasneje tudi kot trenerka 
košarke srečala s stereotipom: »Kaj, ženska si, a se zavedaš, da treniraš moški šport?«. Košarka 
ni tipičen ženski šport, a vseeno ga kot mnogo drugih športov uvrščamo pod ženski in moški 
vrhunski šport.   
 
Najlažje je neupravičeno stereotipno opredeliti in povedati, da »boks je za fante, balet je za 
punce«. To ni rešitev in ne vpliva pozitivno, ne na nas posameznike in ne na samo družbo, ki 
je že tako polna predsodkov. S takim pogledom in načinom ne moremo napredovati in 
obljubljati neke konkretno vidne spremembe v košarki in na drugih življenjsko pomembnih 
področjih. Vsak posameznik predstavlja sebe in vsi imamo svoje dobre in slabe lastnosti. Treba 
je spoznati posameznika. Vsi smo fizična, čustvena, intelektualna bitja, ki osebnostno rastemo, 
zrastemo in se razvijamo skozi obdobja svojega življenja. Vsak posameznik lahko s trdo voljo 
in trdim delom uspe na kateremkoli področju, če le ima motivacijo, željo in izstopa iz množice. 
Ali je to v športu ali v drugem poklicu, ni pomembno. Kot tudi ni pomembno, ali je to »moški 
šport« ali »ženski šport«. Ko se ozremo na končano kariero športnika/športnice in 
trenerja/trenerke, govorimo samo o rezultatih in uspehih.  
 
»Šport je področje splošne kulture, kjer se, tako kot na drugih področjih, zrcalijo družbeni 
odnosi moči in privilegijev. Zato imamo v športu še vedno opraviti z mnogimi predsodki, ki se 




za njihovo dokazovanje navadno uporabljajo podatki, ki so že izbrani v kontekstu določenega 
pojmovanja (gre za stereotip). Govorimo lahko o celi vrsti telesnih, družbenih, čustvenih in 
spolnih razločevanj, ki temelje na tem, kaj je primerno obnašanje za določen spol, kaj je »jaz« 
moškosti in kaj ženskosti« (Doupona in Petrović, 2000). 
 
Vsako leto praznujemo mednarodni dan žensk. Na 8. marec se še dodatno spomnimo, da še 
vedno prihaja do neenakosti med obema spoloma. V sodobnem času, ko se vedno več govori o 
feminizmu, so ženske v realnosti še vedno v podrejenem položaju in na vseh področjih manj 
uveljavljene od moških. Še vedno je premalo žensk na najvišjih položajih v sodobni družbi. V 
športu in marsikje drugje je močno prisotna neenakost med spoloma. Ljudje napačno razumejo, 
kaj predstavlja gibanje feminizem. Bori se za pravice obeh spolov, bori se za enakost obeh 
spolov.  
 
Je Hillary Clinton na zadnjih ameriških volitvah za predsednika/predsednico ZDA izgubila, ker 
ameriški narod ne želi in ne vidi, da bi državo lahko vodila tudi ženska in ne samo moški? Zakaj 
je režiserka filma Lady Bird, Greta Garwig postala komaj peta ženska v zgodovini, ki je bila 
nominirana za najprestižnejšo filmsko nagrado na letošnjih Oskarjih 2018? Zakaj je Rachel 
Morrison postala šele prva ženska, ki je bila kadarkoli nominirana v kategoriji za najboljšo 
fotografijo (K.P., 2018)? Štiri leta nazaj je Becky Hammon postala druga ženska, ki je sploh 
začela opravljati vlogo pomočnice trenerja v najmočnejši košarkarski ligi NBA. Je igralcem res 
»pod častjo« dobivati navodila od ženske? Bo ženska dobila kdaj priložnost, da vodi prvo ekipo 
v ligi NBA? Postati trener, narediti prve trenerske korake, je težje za ženske kot moške. 
 
Neenako razmerje moči, poudarjanje v družbi in kulturi; to je normalno in nenormalno, 
sprejemljivo in nesprejemljivo, to vse nakazuje na stereotipe in predsodke, ki nastajajo v 
sodobnem družbenem okolju. So črno-beli, lahko bi jih označili za neopazne, saj smo jih 
navajeni izreči v našem socialnem in kulturnem življenju, tako kot besedi »živjo« in »adijo«. 
Včasih se niti ne zavedamo, da delamo razliko med spoloma. Stereotipi so bili v naši preteklosti, 
prikorakali so v našo sedanjost in že so se prilepili v našo prihodnost.  
 
Skozi nalogo bomo poskušali ugotoviti, ali so dejansko res osrednji problem pomanjkanja 
ženskih trenerk v ženski košarki, stereotipi, seksizem in neenakost med spoloma v športu. 
Posvetili se bomo tudi ostalim dejavnikom, ki vplivajo na položaj žensk v ženski košarki. 
Zanimalo nas je tudi, če v drugih športih prihaja do neenake obravnave ženskih trenerk.  
 
 
1.1 NEENAKOST MED SPOLOMA 
 
Toliko kot je staro človeštvo, prav toliko je stara tudi delitev spola. Spol delimo na ženski in 
moški. Prvič pride do ločevanja spola v začetku nosečnosti. Nato človeka spolno identificirajo 
ob rojstvu, ko mu določijo moški oziroma ženski spol. Oba spola je moč razlikovati, in sicer po 
različni obliki telesa, različnih spolnih organih, moški so bolj poraščeni, ženske imajo prsi. Spol 
ne razlikujemo samo biološko, ampak tudi družbeno in kulturno (Barle in Počkar, 1997).  
 
V angleškem jeziku sta moški in ženski spol ločena kot sex (biološki spol) in gender (družbeni 
spol) (Doupona in Petrović, 2000). V slovenskem jeziku pa imata obe besedi enak pomen, in 
to je spol. Razlika med njima je: 
 Sex je usmerjen na biološko stanje človeka, torej na zunanje vidne razlike med moškim 




svojem napačnem lastnem telesu, katere niso sprejele družbeno določen gender, imajo 
še vedno možnost spremeniti svoj biološki spol z operativnim posegom.  
 Gender, ki zajema lastnosti obeh spolov, je usmerjen na  procese, in sicer na socialne, 
kulturne in psihološke. Na gender stereotipe naletimo, ko smo z družino, v šoli, cerkvi, 
gledamo televizijo, beremo knjigo, preživljamo prosti čas v družbi ostalih oseb  
 
Družbeno in kulturno je določeno, katera so moška in katera so ženska dela. V sodobnem času 
veliko moških zna opravljati določena ženska dela in prav tako marsikatera ženska zna 
opravljati določena moška dela. Kljub vsem izrečenim stereotipom in vidnim razlikam pri obeh 
spolih, ne moremo zatrditi, da je moški močnejši in boljši vodja, ženska pa bolj čustvena in 
slabši vodja. Oba spola pomenita enako za družbo in oba bi morala enako veljati v kulturno 
družbenem svetu. Včasih je bil moški edini, ki je pri hiši služil, danes temu ni več tako. Vedno 
več žensk posega po višjih položajih in moško označenih delovnih mestih (politika, šport, 
gospodarstvo) in vedno manj žensk si želi ostati doma in voditi gospodinjska dela in skrbeti za 
otroke. Biološki spol ne bi smel omejevati ženske ali moškega pri opravljanju določenega 
poklica.  
 
Feminizem, žensko osvobodilno gibanje, se osredotoča na zmanjšanje neenakosti med spoloma 
v družbi. Največjo težavo vidijo v plačilu in položaju (nižji položaji kot moški) žensk na trgu 
delovne sile. V osnovi razlikujemo tri feministične pristope: 
- »radikalni feminizem: krivi moške za izkoriščanje žensk in moški so tisti, ki imajo korist 
od ženske podrejenosti, 
- marksistični in socialistični feminizem: ne krivi samo moške, da so ženske v 
podrejenem položaju, vzrok za to vidijo tudi v kapitalizmu, ki ima od tega koristi, 
- liberalni feminizem: ne krivi nikogar za neenakost med spoloma, saj te neenakosti 
škodijo tako moškim, kot tudi ženskam« (Haralambos in Holborn, 1999). 
 
Statistično gledano iz zadnjega Poročila o neenakosti med spoloma 2017 na področjih 
izobraževanje, zdravje, sodelovanje v političnem in gospodarskem življenju (The Global 
Gender Gap Report 2017), ki ga je objavil Svetovni gospodarski forum na svoji spletni strani, 
je moč razbrati, da je prišlo na globalni lestvici neenakosti med spoloma do povečanja 
neenakost med spoloma na delovnem mestu in pri politični zastopanosti. Kot zanimivost je 
pomembno omeniti, da je prvič odkar se izdaja poročilo (2006), prišlo do povečanja razlik med 
spoloma na delovnem mestu. Razkorak na delovnem mestu, ki meri dejavnike kot so enakost 
plače, delovna doba in udeležba delovne sile na trgu dela, bi zdaj glede na leto 2016, ko so 
napovedali, da bo potrebnih 170 let, da bo prišlo do vzpostavitve enakosti na tem področju, zdaj 
trajalo 217 let. Štiri leta nazaj je bilo napovedano, da bo potrebnih 80 let.   
 
V 144 državah so preverjali položaj enakosti med spoloma. Slovenija je v lanskem poročilu 
pristala na visokem 7. mestu, kar pomeni da se je neenakost med spoloma glede na leto 2006, 
ko je prvič izšlo poročilo, zmanjšalo za 13%. Največji napredek je dosegla na področju 
političnega sodelovanja, saj je v parlamentu in v vladi več poslank in ministric kot prejšnja leta 
(World Economic Forum, 2017). 
 
Indeks enakosti spolov Evropskega inštituta za enakost spolov v letu 2017 je Slovenijo med 28 
državami članicami EU uvrstil na 10. mesto. Slovenija je uvrščena tudi med tri države, ki so od 
2005 najhitreje napredovale. Slovenija se je po indeksu ameriškega inštituta Woodrow Wilson 
in Razvojnega programa združenih narodov o ženskah na vodilnih položajih v javnem sektorju 
uvrstila na 5. mesto med 248 državami. Pred njo so bile samo skandinavske države in Kanada 




1.2 STEREOTIPI V TRENERSKEM POKLICU V ŽENSKI KOŠARKI 
 
Stereotip je »ustaljena ali pogosto ponavljajoča se oblika česa; obrazec, vzorec« (Slovar 
Slovenskega knjižnega jezika, 1994). Z drugimi besedami stereotipi so nepreverjene 
informacije, ki krožijo po celem svetu. Ni nujno, da so resnični, niti da so izmišljeni. Resnica 
je ta, da stereotipe posvojimo in se obnašamo kot da je to naše lastno mnenje o določeni osebi, 
a dejansko ne mislimo tako o tej osebi. Zaradi stereotipov včasih ne vidimo resnice in pravi 
obraz osebe, ki stoji pred nami. Ustvarjamo jih sproti, hkrati pa tudi spodbujamo nastanek 
družbenih predsodkov. Iz tega razloga so nezaželeni v družbi, saj močno vplivajo na 
posameznikovo presojo, na njegovo življenje, na njegovo izbiro kariere, na njegovo prihodnost 
in na okolico v kateri ustvarja, deluje, živi in kjer želi uspeti in se razvijati.   
 
Doc. dr. Dušana Findeisen (2012) je v intervjuju za delo razložila razliko med stereotipom in 
predsodkom. Povedala je, da »predsodek zmeraj zavzema sovražno stališče do objekta, krut je, 
tog, neobčutljiv za nove podatke, pa če so ti še kako zgovorni. Stereotip pa ni nujno negativen, 
četudi temelji na napačni zaznavi o objektu in o njem ustvarja neresnično, lažno podobo. 
Stereotipe je sicer težko, a vendarle mogoče omiliti, predsodke pa skoraj nemogoče« (Zgonik, 
2012). 
 
Ashmore in Del Boca (1979) sta razložila, da neznana oseba, ocenjuje različno moške in ženske. 
Svoje opazke sta analizirala v tri kategorije, ki vsebujejo spolne stereotipe, in sicer: 
- definirajoča lastnost se dotika primarnih spolnih znakov, 
- identifikacijska lastnost se navezuje na sekundarne spolne znake, tako imenovane 
zunanji videz, in 
- opisna lastnost je osredotočena na osebnostne lastnosti posameznika (Avsec, 2002). 
 
Ljudje so edinstvena, samosvoja, zelo družabna in socialna bitja. Smo različni, nismo si 
podobni. To nam je všeč. Spol nas ločuje in povezuje. Lahko bi bili enakopravni, enakovredni 
in enaki na vseh področjih, poslovnih in zasebnih. Ženski šport je enak oziroma zelo podoben 
moškemu športu. Vsi se imamo pravico ukvarjati s športom in ta pravica nam ne glede na to 
kakšnega spola smo ne bi smela biti vzeta. Biti aktiven, pomeni biti zdrav, zdravo živeti in 
ohranjati zdrav duh in telo. »Enakopravnost v športu pomeni tudi prepričanje, da se imajo 
ženske pravico ukvarjati s športom, da verjamejo v uspeh in ga dosežejo z vnašanjem ženskih 
vrednot v organizacijo in legitimnost teh vrednot« (Doupona in Petrović, 2000).  
 
Trener je najpomembnejša oseba v športnikovi karieri. Pomaga in motivira športnika da posega 
po boljših rezultatih. Ena od mnogih vlog trenerja je da zna motivirati in pozitivno vplivati na 
športnika, mu pomagati da iz krize spet poseže na vrh. V športnikovih očeh, trener predstavlja 
osebo, na katero se športnik lahko vedno zanese, ji zaupa in ve, da mu bo ta oseba stala ob strani 
ne glede na to, ali je športnik v obdobju, ko posega po vidnih rezultatih ali je zapadel v obdobje 
krize, se poškodoval, okreva in počasi pripravlja na novo sezono skupaj s svojim trenerjem 
(Tušak in Tušak, 1997). To velja tudi za trenerja in trenerko v košarki.   
 
Poleg neenakost med spoloma je prisotna na zaposlitvenem trgu dela, na delovnih mestih in v 
poklicih, ki so označeni za moške poklice, tudi diskriminacija. Pride tudi do primerov, ko 
delodajalec zaposli kandidata na podlagi njegovega spola in ne njegovih izkušenj in primernosti 
za opravljanje navedenega prostega dela, saj meni, da je za to delo bolj primeren moški kandidat 
kot pa ženska kandidatka. Kljub višji izobrazbe, ženske težje in posledično temu kasneje 
vstopijo na trg dela. Težje najdejo redno, zanesljivo zaposlitev, težje napredujejo in za enako 




izobrazbo od svoje pridobljene. V športu je enako. Zelo malo žensk je na vodilnih položajih v 
športu. Ženske trenerke so še vedno obravnavane kot »gostje« v ženski košarki.  
 
Kljub vsem spremembam na trgu delovne sile, je sam položaj žensk ostal nespremenjen 
oziroma je celo slabši kot je bil par let nazaj v ženski košarki. Ženske težje dobijo zaposlitev 
kot trenerka v ženski košarki, ne opravljajo enako vrednotenih del, so slabše plačane od moških 
trenerjev za svoje opravljeno trenersko delo in večinoma opravljajo delo asistentke glavnega 
moškega trenerja.  
 
V ženskem športu je ženskam trenerkam za malenkost lažje, v športu, ki je označen za moški 
šport pa je pot le bolj trnova in otežena. V našem primeru obliko neenakosti med spoloma 
vidimo, ko ženska želi zasesti prosto delovno mesto trenerke v ženski košarki. Pojav, da bi 
ženska vodila moško košarkarsko ekipo, je trenutno misija nemogoče. Mogoče se vodilni moški 
na položajih bojijo konkurence v športu ali pa res menijo, da ženska ni sposobna hkrati biti 
poslovna ženska na položaju in imeti družino. Preprosta razlaga je, da moški ne jemljejo resno 
ženske in ne želijo prejemati navodila od nje. Ženska trenerka, kljub vsem temu, koliko obeta, 
je sposobna, ima izobrazbo, znanja in izkušnje, težje napreduje (ali sploh ne) v športu kot moški 
trener. Za »kazen« ženska trenerka zasluži manj na istem položaju kot moški trener.  
 
 
1.2.1 ŽENSKI STEREOTIPI GLEDE NA MOŠKE  
 
Vsi smo že slišali za stereotipa kot sta »ženske so slabe voznice« in »moški so rojeni vodje«. 
To bi lahko drugače označili tudi za šalo ali žalitev na račun nasprotnega spola. Žensko telo je 
drugače grajeno in zasnovano od moškega telesa. Nekateri moški so res rojeni za vodje, kot so 
nekatere ženske rojene za to da postanejo trenerke v športu.  
 
Pri športnikih je stereotipno ločevati ženske športnice in moške športnike glede na njihovo telo, 
agresivnost, tekmovalnost, ipd. To je  popolnoma napačno usmerjeno razmišljanje, saj tako 
lahko takoj rečemo, da je moški športnik boljši in fizično bolj sposoben in pripravljen od ženske 
športnice. Vsaka kultura je drugačna. V nekaterih kulturah so ženske športnice bolj tekmovalne 
in agresivne od moških in te lastnosti kažejo ne samo na igrišču, ampak tudi izven igrišč. 
»Napačno je obravnavati za »naravno« vse, kar je običajno, saj »naravno« (biološko) v neki 
kulturi ne pomeni nujno »naravno« tudi v drugi kulturi« (Doupona in Petrović, 2000). Za vsako 
družbo in kulturo ne velja enaka miselnost in kar za eno kulturo predstavlja normalno, je pri 
drugi to takoj označeno za nesprejemljivo. V nekaterih kulturah ženske še vedno nimajo volilne 
pravice, nimajo pravice do opravljanja vozniškega izpita in njihova kultura jim sporoča, da ni 
normalno, da ima moški dolge ali ženska kratke lase. Tako kot jezik ni univerzalen, tudi 
družbeni spol ni.  
 
V preteklosti je bilo mnogo stvari prepovedanih in odvzetih ženskam. Telovadba je bila 
namenjena izključno moškim. Učitelji telovadbe so bili izključno samo moški. Ob koncu 19. 
stoletja je prišlo do bistvenega razvoja v športu. A. Spiess je oseba, ki je omogočila dekletom 
šolsko telovadbo (Doupona in Petrović, 2000). 
 
Ustanovitelj modernih olimpijski iger Baron Pierre de Coubertin je bil nasprotnik ženskemu 
športu in verjel, da je šport namenjen samo moškim. Moški naj tekmujejo za slavo in nagrado, 
ženske pa imajo svojo nagrado, z drugimi besedami otroke že doma. Coubertin ni bil za to, da 
ženske tekmujejo na olimpijskih igrah oziroma v kateremkoli športu nasploh. Zaradi svoje 




leta 1896. Ženska po imenu Melpomene, je na skrivaj sodelovala na teh igrah. Tekmovala je v 
maratonu in razdaljo pretekla v štiri urah in pol (Doupona in Petrović, 2000).  
Coubertine je v enem od svojih nastopov povedal: »Ali je potrebno ženskam omogočiti 
sodelovanje v vseh olimpijskih športih? Prav gotovo ne! Zakaj bi jim potem dovoljevali 
sodelovanje v nekaterih in prepovedali sodelovanje v drugih športih in najbolj važno: na temelju 
česa bomo opredelili meje med dovoljenim in prepovedanim športom? » (Petrovič, 1980). 
Kasneje je Coubertine svoje mišljenje glede udeležbe ženskega spola v športu delno spremenil. 
Zadnji predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja J. A. Samaranch, se je postavil na 
stran žensk in ženskega športa. Verjel je v spremembe in v ženski šport ter močno nasprotoval 
tradiciji, s katero je začel Coubertine. Samaranch je šel celo tako daleč, da je prvič v zgodovini 
mednarodnega olimpijskega komiteja za člana tega telesa postavil žensko (Doupona in 
Petrović, 2000). Leto 1900 je zapisano v zgodovino, saj so ženske prvič imele pravico 
sodelovati na olimpijskih igrah v Parizu. Na začetku je bil program precej skromen. Vseboval 
je samo golf in tenis. Kasneje so dodali še lokostrelstvo (1904), atletiko (1928), gimnastiko, 
ipd. 
 
Pri nas naletimo na hierarhijo med spoloma v šolskem sistemu. Največ učiteljic športne vzgoje 
je na osnovnih šolah, malo manj jih je na srednjih šolah in gimnazijah ter skoraj nič na 
fakultetah. Moški spol učiteljev in profesorjev prevladuje na srednjih šolah in gimnazijah ter 
fakultetah, kjer so učitelji in profesorji športne vzgoje tudi v višjem plačilnem razredu. Mladim 
puncam je lažje, če jim podaja znanje športne vzgoje učiteljica in ne učitelj. V teh mladih letih 
je oseba zelo občutljiva in včasih lažje preneseš znanje in kritiko od osebe, ki je istega in ne 
nasprotnega spola.  
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru projekta AKTIVNI. 
VSI izdal priročnik »Smernice za odpravljanje stereotipov ter krepitev enakosti žensk in 
moških« (2017), v katerem so zapisali, da »spolni stereotipi zajemajo posplošene značilnosti in 
so odraz dojemanja žensk in moških, razlik med njimi ter njihovih družbenih vlog (npr. ženske 
so nežne, čustvene, prijazne, občutljive, skrbne, ipd., medtem ko so moški močni, pogumni, 
dominantni, vplivni, razumni, ipd.)". Spolni stereotipi, ki se oblikujejo s posplošenim 
sklepanjem o vedenju, sposobnostih, interesih drugih oseb le na podlagi spola, ustvarjajo 
nerealno in nepravično predstavo o moških in ženskah. Stereotipi so predstopnja predsodkov in 
spodbujajo njihov nastanek« (AKTIVNI.VSI, 2017).  
 
Iz tega lahko sklepamo, da ljudje kot bitja slepo sledimo miselnosti družbe in jo upoštevamo, 
čeprav mogoče pa res globoko v sebi le ne mislimo tako in se resnično zavedamo, da vse te 
omenjene značilnosti ne veljajo in jih ne moremo pripisati vsem ženskam in moškim. Miselnost 
družbe je, da je ženska ustvarjena zato, da najprej poskrbi za otroke in gospodinjstvo in šele 
potem, če želi za svojo kariero. V nekaterih kulturah je nesprejemljivo, da ima ženska službo, 
da služi denar. Moški je bil vedno tista oseba, ki je skrbela da je bil denar pri hiši. Nekatere 
organizacije imajo še danes tako družbeno miselnost in dajejo v ospredje moške in ne ženske. 
Mogoče je to eden od razlogov, zakaj ženska danes ne zaseda vodilnega položaja v njihovi 
organizaciji. Njihov družbeni spol še vedno živi v preteklosti. Ženska ni edina, ki lahko in more 
skrbeti za otroke. Družino tvorita dve osebi. Če lahko moški zaseda vodilni položaj in ima doma 
majhnega otroka, je na takem položaju lahko prav tako tudi ženska.  
 
Negativnost spolnih stereotipov je tudi ta, da otroci preko starejše osebe vsrkavajo novo znanje 
in se zaradi te starejše osebe tudi naučijo, kaj je bolj primerno in sprejemljivo za fante in kaj za 
punce. Že zelo zgodaj v mladih letih dobijo vpogled v zakoreninjene spolne stereotipe in jim 





Pomembno je omeniti, da otrok v mladih letih, odraslo osebo vidi kot nekega super junaka ali 
junakinjo in radi povedo, da ko bodo veliki bodo tako dobro kuhali in skrbeli za družino kot 
njihova mami in da bodo tako veliki, močni in pogumni kot je njihov oči. Ta oseba je za njih 
idol in z njo se identificirajo, hvalijo. Prihaja tudi do situacij, da sledijo interesom vrstnikov 
istega spola in žal zelo malokrat svojim interesom. Kar nekdo ima, trenira, nosi, jim predstavlja 
željo po nečem kar oni nimajo, ne trenirajo in ne nosijo.  
 
Zaradi spolnih stereotipov prihaja do zatiranja osebnih želja. Ne študiraš to kar si želiš. Ne 
treniraš to kar bi rad. Ko odrasteš ne postaneš to kar si želiš, ker družba pravi da ta poklic ni bil 
ustvarjen za tvoj spol. Družba te zatira. Otrok, ki se odloča da bi rad treniral šport ali po šoli 
obiskoval kakšen krožek, se bolj ukvarja s tem, ali je to bolj primerno za fante ali bolj za punce, 
kot da bi izbral dejansko, kar si želi. Miselnost družbe je, da je balet primeren samo za punce, 
nogomet samo za fante. V tistem trenutku lahko pride do neodobravanja družbe, saj so pravila 
le-te družbe drugače zapisana od otrokovih želja. Lahko se upreš družbi in uveljaviš svoje želje 
ali pa se predaš in slediš spolnim stereotipom. Kar pričakuje od tebe družba in okolica, se lahko 
zelo križa s tvojimi osebnimi željami. Zato se nekatere punce ne odločajo za treniranje 
»moškega športa«, ker jim okolica in družba sporočata, da to ni primerno za ženski spol.  
 
»Pritisk ustrezanja družbenim vlogam in pričakovanjem torej ne izbira spola, svojo vlogo pri 
ustvarjanju tega pritiska pa igrajo tudi mediji. Tako mediji praviloma ženske in moške 
prikazujejo skozi stereotipne družbene vloge (za perilo v oglasih za pralni prašek vedno skrbijo 
ženske, moški vozijo avtomobile višjega cenovnega razreda, ženske kuhajo, moški oglašujejo 




1.2.2 PRIMERJAVA ŠTEVILA TRENERK V SLOVENIJI, ZDA IN ŽENSKI 
EVROLIGI 
 
Začetki košarke segajo v leto 1891, ko jo je izumil tridesetletni kanadsko-ameriški učitelj fizike, 
športni trener James Naismith. Zaradi svoje atraktivnosti, je ta moški šport postal zelo 
popularen ne samo v ZDA, ampak tudi v drugih državah. V ZDA so zaradi popularnosti 
košarke, ustanovili ligo fakultet (1901). V ligi, katera se danes imenuje liga NCAA, je takrat 
tekmovalo 90 univerz. Leta 1932 je bila ustanovljena Mednarodna košarkarska federacija FIBA 
(Federation International Basketball Amateure). Moška košarka je bila prvič uvrščena v uradni 
program olimpijskih iger v Berlinu leta 1936, prvič predstavljena na igrah pa v Saint Louisu 
leta 1904 (Šefic, 2013). 
 
Prvi začetki košarke v Sloveniji segajo v leto 1921. Že prej se je igrala košarka, imenovana kot 
»korball«, v šolah in telovadnih društvih (1905). Oseba, katero lahko imenujemo kot začetnika 
košarke v Sloveniji, je telovadni učitelj in član društva Sokol Maribor, Ciril Hočevar, ki se je 
srečal s košarko v času svojega študija, ko se je pripravljal na sprejemne izpite v Pragi. Poleg 
vsega ostalega znanja, ki ga je prejemal na visokošolskem študiju na Tyrševem zavodu, se je 
moral naučiti tudi košarkarska pravila. Tako moderno košarko kot jo je razvil Naismith, so 
prvič odigrali v Mariboru leta 1921 (Šefic, 2013). 
 
Ženska košarka se je razvijala počasneje kot moška. Bila je tudi manj priljubljena in slabše 
sprejeta od moške košarke. Po uvrstitvi košarke na olimpijske igre, so se za košarko začele 




kjer je slavila italijanska ženska reprezentanca. Nastopilo je samo pet reprezentanc. Prvo 
Svetovno košarkarsko prvenstvo za ženske je bilo v Čilu leta 1953, kjer je slavila ameriška 
ženska reprezentanca. Leta 1967 je bila prvič predstavljena ženska košarka tudi na olimpijskih 
igrah v Montrealu. Zmagale so takratne igralke Sovjetske zveze.   
 
Prvi korak v ženski košarki, je bil narejen v Škofji Loki, in sicer pri telovadbi, ki so jo vodile 
uršulinke, so dekleta med drugimi športi igrala tudi košarko. Profesorica Angela Bahovec, ki je 
spoznala košarko v Angliji, je predstavila to igro pri uri telovadbe leta 1936 (Šefic, 2013). Šele 
po drugi svetovni vojni, se je bistveno hitreje začela razvijati košarka tudi pri nas. Po 
osamosvojitvi Slovenije pa je prišlo do novega razvoja v ženski košarki. KZS je ustanovila 
reprezentančne vrste vseh kategorij, in sicer člansko, mladinsko in kadetsko. Ženska košarka 
se je počasi in uspešno približala moški košarki. Slovensko moško in žensko košarkarsko 
reprezentanco so od 1990 do danes vodili samo moški selektorji.  
 
»Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije že dolga leta skrbi za strokovno usposabljanje 
trenerjev. Poleg licenčnih seminarjev in klinik, v sodelovanju s Fakulteto za šport skrbi za 
usposobljenost vseh trenerskih kadrov« (Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije, 2018). 
Vsako sezono Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije izbere najuspešnejše trenerje sezone 
in tekmovanja. Glasovanje poteka od leta 1997 naprej. Člani glasujejo na podlagi spletnega 
glasovanja. Barbara Topolovec (ŽKD R.C. Maribor) je prva ženska trenerka, ki je prejela 
nagrado za najuspešnejšo trenerko kadetinj (2001/2002). V sezoni 2014/2015 je prejela nagrado 
za najuspešnejšo trenerko U13 Dekleta, Nataša Haskić (Ilirija). Na zadnjem in predzadnjem 
glasovanju za najuspešnejše trenerje sezone in tekmovanja, so člani izglasovali trenerko Evo 
Gogala (1. mesto DP (Ilirija)) za najuspešnejšo trenerko v kategoriji U13 Dekleta v sezoni 
2016/2017 in 2015/2016. Ostali dobitniki nagrad v drugih kategorijah so bili moški trenerji 
(Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije, 2018). 
 
Vedno več je ženskih predstavnic v športnih aktivnostih. Kljub temu, da so ženske povečale 
svojo prisotnost v posameznih športnih organizacijah, se ta napredek še ne kaže na področju 
vodstvenih položajev v športu. Do leta 1998 je bila Tjaša Andree-Prosenc izmed enajstih članov 
Slovenskega olimpijskega komiteja, edina ženska. Danes imamo v izvršnem odboru 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez, tri predstavnice ženskega spola. 
Tjaša Andree Prosenc skrbi za individualne zimske olimpijske športe, Martina Ratej je 
predstavnica športnikov in mag. Vojka Ravbar je predstavnica sponzorjev. Članici nadzornega 
odbora Olimpijskega komiteja Slovenije sta Irena Oblak in Mojca Verhovnik. (Olimpijski 
komite Slovenije – Združenje športnih zvez, 2018).  
 
Ženske težje napredujejo na hierarhični lestvici. Še vedno prevladuje na vodstvenih položajih 
moški spol. V športnih zvezah, kjer je včlanjenih več žensk, vodijo te zveze pretežno moški. 
Več imamo moških trenerjev kot ženskih trenerk v slovenski in mednarodni košarki. Po zadnjih 
posodobljenih podatkih pri Združenju košarkarskih trenerjev Slovenije, na visokih položajih ni 
niti ene ženske predstavnice. Enako velja pri Zvezi Košarkarskih trenerjev Slovenije. 
 
Tara VanDerveer, ameriška glavna košarkarska trenerka na Stanford University od leta 1985 
naprej, je povedala, da »ženske se ne reciklirajo tako, kot se moški«. Med drugim je omenila, 
kako je potočila solze v pisarni, ko je slišala, da so njenega Stanford prijatelja Johnnya 
Dawkinsa, ameriškega košarkarskega trenerja, odpustili. Njen prijatelj je rekel: »Ne skrbi, dobil 
bo službo v roku enega tedna«.  VanDerveer se zaveda, da ženske trenerke nimajo take sreče 
pri iskanju nove službe kot moški trenerji. Osem dni kasneje je Dawkins postal glavni trener na 




trenerka košarkarske ekipe Vanderbilt 14. sezon. Nato so jo odpustili in po treh mesecih iskanja 
službe, je na koncu sprejela službo kot ofenzivni analitični svetovalec v ženski ameriški ekipi 
South Carolina (Južna Karolina). VanDeerver je med drugim omenila, da »moraš zaposliti 
ženske in resnično jih moraš podpreti. Ženske imajo v svojih družinah z otroki različne vloge«. 
Če bi športni direktorji res želeli videti več ženskih trenerk v ženski košarki, bi mogoče morali 
pogledati v ogledalo in si reči: »V redu, kako lahko naredimo, da se bo to zgodilo?«. Obstajajo 
ženske. Če želiš ženske na svojih delovnih mestih, jih moraš znati iskati in poiskati« (H. Jones, 
2017).  
 
Deset let nazaj je bilo v ameriški ženski košarki več ženskih trenerk kot jih je danes. V skladu 
z bazo podatkov o rasi in spolu NCAA, je 56 % ženskih ekip v Divizija 1 (Division I) vodila 
ženska trenerka v sezoni 2015/2016. V sezoni 2007/2008 pa 63 % ženskih trenerk. Padec ni bil 
tako zelo drastičen, je pa občutiti, da je v ženski košarki opazno manj ženskih trenerk kot pred 
desetimi leti. Geno Auriemma, glavni trener na Univerzi v Connecticut, si ta padec razlaga na 
sledeči način. »Ni toliko žensk, ki bi si želele biti trenerke«. Omeni celo, da imajo ženske 
možnost graditi kariero izven košarkarskih igrišč in nadaljuje v tej smeri, da se ženske rajši 
odločajo za »normalno življenje« kot pa da bi poučevale športno vzgojo in bile športne trenerke 
na Univerzah. Dawn Staley, sprejeta v košarkarski hram slavnih in leta 2017 imenovana za 
glavno trenerko ameriške ženske košarkarske reprezentance, omenja da ni veliko moških 
brezposelnih trenerjev in da ni zaskrbljena zaradi zmanjšanja števila ženskih trenerk v Divizija 
1. Narast moških trenerjev v ženski košarki vidi kot znak napredka v ženski košarkarski igri. 
Staley navaja, da »ženske igrajo na visoki ravni, kar naredi našo igro privlačno za moške 
trenerje. Pred leti so samo ženske želele trenirati ženske ekipe. Upam, da športni direktorji ne 
iščejo samo osebe moškega spola za trenerje. Jaz bi želela, da me gledajo kot trenerko in ne 
nujno žensko trenerko. Menim, da je košarka mesto utopije in poštenosti« (H. Jones, 2017). 
 
Primerjava števila trenerk v Sloveniji v kategoriji članic proti ženski Evroligi in Ligi 
WNBA 
V nadaljevanju bomo predstavili primerjavo števila ženskih trenerk v Sloveniji, ZDA in 
Evroliga ženske, katera bo dejansko pokazala, kakšno je bilo stanje ženskih trenerk nekaj let 
nazaj in kakšno je trenutno stanje ženskih trenerk v Sloveniji, ZDA in Evroliga ženske.  
 
 
Slovenska liga - 1 . SKL za ženske  
 
Tabela 1 Slovenska liga - 1. SKL, Sezona 2000/2001 - 10 ekip 
EKIPA GLAVNI 
TRENER/TRENERKA 
ŽKD LEK Ježica DRAGOMIR BUKVIĆ 
ŽKK Merkur Celje ŽELJKO CIGLAR 
ŽKK Cheddite Ilirija BOJAN HLADNIK 
ŽKD Maribor BARBARA TOPOLOVEC 
ŽKK Legrand Sežana MARIO GERJEVIČ 
KK Odeja Marmor GAŠPER POTOČNIK 
ŽKK Jesenice GORAN JOVANOVIČ 
KK Pomurje Skiny ALOJZ GRMIČ 
KK Comet ALOJZ GOSAK 
ŽKK Domžale BOJAN ZORMAN 
Legenda: Rdeča barva – Ženske, Modra barva – Moški 





V tabeli 1 so prikazani podatki za Slovensko ligo - 1. SKL za ženske, Sezona 2000/2001. V tej 
sezoni je tekmovalo 10 ženskih košarkarskih ekip. Zmagala je ekipa LEK Ježice, ki jo je vodil 
takrat trener Dragomir Bukvić. Barbara Topolovec je bila edina ženska predstavnica, ki je v tej 
sezoni vodila žensko ekipo v ženski košarki, in sicer bila je glavna trenerka kluba ŽKD Maribor. 
 
Tabela 2 Slovenska liga - 1. SKL, Sezona 2006-2007 - 12 ekip 
EKIPA GLAVNI 
TRENER/TRENERKA 
HIT Kranjska Gora GORAN JOVANOVIČ 
Merkur Celje DRAGOMIR BUKVIĆ 
KED Panter Ilirija ADAM ŠOMODŽVARAC 
AJM BOGDAN NAMESTNIK 
ŽKD Ježica VLADO VELIKONJA 
ŽKK Domžale TOMAŽ BERNOT 
Kozmetika Afrodita MILAN BASTAŠIČ 
Odeja DRAGO KLEMENČIČ 
Konjice Special Ribič MIRAN VODNIK 
ŽKK Črnomelj BORIS FABJAN 
Neso Ihke RADOSLAV PETROVIČ 
Slovenija mlade BLAŽ BERGANT 
Legenda: Rdeča barva – Ženske, Modra barva – Moški 
Vir: http://www.kzs.si/clanek/Organizacija/Bilteni/cid/132, 2018 
 
V tabeli 2 je prikazano stanje v Slovenski ligi – 1. SKL za ženske pet let kasneje glede na 
tabelo 1. V sezoni 2006-2007 je v ligi tekmovalo 12 ekip, zmagala je ekipa HIT Kranjska Gora, 
ki jo je vodil takrat trener Goran Jovanovič. V petih letih se je povečalo število tekmovalnih 
ekip iz 10 na 12 in zmanjšalo število ženskih glavnih trenerk iz 1 na 0.  
 
Tabela 3 Slovenska liga - 1. SKL, Sezona 2016-2017 - 9 ekip 
EKIPA GLAVNI 
TRENER/TRENERKA 
Athlete Celje DAMIR GRGIČ 
Domžale VLADO VELIKONJA 
Grosuplje SLAVKO DUŠČAK 
Ilirija GORAN JOVANOVIČ 
Janina SLOBODAN RMUŠ 
Ježica BOJAN HLADNIK 
Konjice STOJAN FINK 
Maribor ANDREJ KUZMA 
Triglav BOJAN LAZIČ 
Legenda: Rdeča barva – Ženske, Modra barva – Moški 
Vir: http://www.kzs.si/clanek/Organizacija/Bilteni/cid/132, 2018 
 
V tabeli 3 je prikazano stanje v Slovenski ligi – 1. SKL za ženske deset let kasneje glede na 
tabelo 2. V sezoni 2016-2017 je v ligi tekmovalo 9 ekip, zmagala je ekipa Athlete Celje, ki jo 
je vodil takrat Damir Grgič. Tudi v tej sezoni ni vodila ekipe nobena ženska trenerka. Ocenimo 
lahko, da se je stanje v zadnjih 16 letih v slovenski ženski košarki poslabšalo, vsaj kar se tiče 




v Slovenski ligi – 1. SKL za ženske. Padec ženskih trenerk v Slovenski ligi – 1. SKL je bil 
skromen, iz ene ženske trenerke je padlo na odsotnost ženskih trenerk v košarki. Najboljša 
promocija za žensko košarko bi bila večja prisotnost žensk na višjih položajih v klubih.    
 
 
Ameriška liga - WNBA  
 
Tabela 4 Ameriška liga - WNBA, Sezona 2000 - 16 ekip 
EKIPA TRENER/TRENERKA 
 
New York Liberty RICHIE ADUBATO 
Cleveland Rockers DAN HUGHES 
Orlando Miracle CAROLYN PECK 
Washington Mystics NANCY DARSCH 
Detroid Shock NANCY LIBERMAN  
Miami Sol RON ROTHSTEIN 
Indiana Fever ANNE DONOVAN 
Charlotte Sting THEODORE ROOSEVELT 
DUNN 
Los Angeles Sparks MICHAEL COOPER 
Houston Comets VAN CHANCELLOR 
Sacramento Monarchs SONNY ALLEN 
Phoenix Mercury CHERYL MILLER 
Utah Starzz FRED WILLIAMS 
Minnesota Lynx BRIAN AGLER 
Portland Fire LINDA HARGROVE 
Seattle Storm LIN DUNN 
Legenda: Rdeča barva – Ženske, Modra barva – Moški 
Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/2000_WNBA_season, 2018 
 
V tabeli 4 so prikazani podatki za Ameriško ligo - WNBA, Sezona 2000. 12 ekipam iz prejšnje 
sezone, so se pridružile štiri nove ekipe, in sicer Indiana Fever, Miami Sol, Portland Fire in 
Seattle Storm. Naslov sezone je osvojila ekipa Houston Comets  ki jo je vodil takrat trener Van 
Chancellor.. Zmagovalna ekipa je osvojila že četrtič prvenstvo WNBA. V Sezoni 2000 je vodile 
košarkarske ekipe kar sedem glavnih ženskih trenerk. Nagrado za najboljšega trenerja sezone 
je prejel Michael Cooper (Los Angeles Sparks). 
 
Tabela 5 Ameriška liga – WNBA, Sezona 2007 - 13 ekip 
EKIPA TRENER/TRENERKA 
 
Detroit Shock BILL LAIMBEER 
Indiana Fever BRIAN WINTERS 
Connecticut Sun MIKE THIBAULT 
New York Liberty PAT COYLE 
Washington Mystics TREE ROLLINS 
Chicago Sky BO OVERTON 
Phoenix Mercury PAUL WESTHEAD 






Sacramento Monarchs JENNY BOUCEK 
Seattle Storm ANNE DONOVAN 
Houston Comets KARLEEN THOMPSON 
Minnesota Lynx DON ZIERDEN 
Legenda: Rdeča barva – Ženske, Modra barva – Moški 
Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/2007_WNBA_season, 2018 
 
V tabeli 5 so prikazani podatki za Ameriško ligo - WNBA, Sezona 2007. Glede na Sezono 
2007, je v sezoni 2007 tekmovala ena ekipa več, in sicer 13 ekip. Naslov sezone je osvojila 
ekipa Phoenix Mercury, ki jo je vodil takrat trener Paul Westhead. V Sezoni 2007 je glede na 
sezono 2000 vodilo košarkarske ekipe manj glavnih ženskih trenerk, in sicer štiri. Nagrado za 
najboljšega trenerja sezone je prejel Dan Hughes (San Antonio Silver Stars). 
 




Atlanta Dream MICHAEL COOPER 
Chicago Sky AMBER STOCKS 
Connecticut Sun CURT MILLER 
Indiana Fever POKEY CHATMAN 
New York Liberty BILL LAIMBEER 
Washington Mystics MIKE THIBAULT 
Dallas Wings FRED WILLIAMS 
San Antonio Stars VICKIE JOHNSON 
Los Angeles Sparks BRIAN AGLER 
Minnesota Lynx CHERYL REEVE 
Phoenix Mercury SANDY BRONDELLO 
Seattle Storm JENNY BOUCEK 
Legenda: Rdeča barva – Ženske, Modra barva – Moški 
Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/2017_WNBA_season, 2017 
 
V tabeli 6 so prikazani podatki za Ameriško ligo - WNBA, Sezona 2017. Glede na Sezono 
2007, je v sezoni 2017 tekmovala ena ekipa manj, in sicer 12 ekip. Naslov sezone je osvojila 
ekipa Minnesota Lynx, ki jo je vodila takrat glavna ženska trenerka Cheryl Reeve. V primerjavi 
s Sezono 2007, se je v Sezoni 2017 povečala prisotnost ženskih trenerk, iz štiri na šest. Nagrado 
za najboljšega trenerja sezone je prejel Curt Miller (Connecticut Sun). Kot zanimivost lahko 
omenimo, da je bila glavna trenerka Cheryl Reeve (Minnesota Lynx) po anketi »2017 
WNBA.com: Best Players/Coaches« izbrana s 33% glasovi za najboljšo glavno trenerko in s 
42% glasovi za najboljšo motivatorko v sezoni 2017 (WNBA, 2017). Maja 2017 je tudi prejela 
nagrado »Coach of the Month Award«, in sicer za mesec maj 2017.  
 
 
Evropska liga – FIBA Women EuroLeague (ženska Evroliga) 
 
V tabeli 7 so prikazani podatki za Evropsko ligo – FIBA Women EuroLeague (Evroliga 
ženske), Sezona 2016/2017. V zadnji sezona Evroliga ženske je tekmovalo 16 evropskih 





Tabela 7 Evropska liga – FIBA Women EuroLeague (Evroliga ženske), Sezona 2016/2017 - 16 
ekip 





UMMC Ekaterinburg OLAF LANGE Sandy Brondello Olga Korosteleva 
ZVVZ USK Praha NATALIA HEJKOVA Ivan Benes Pavel Kubalek 
Dynamo Kursk LUCAS MONDELO 
GARCIA 
Martins Zibarts Cesar Ruperez 
Garcia 
ESBVA-LM FREDERIC DUSART Ljubica Drljača / 
Famila Schio MAURO PROCACCINI Giustino Altobelli Priero Zanella 
Uniqa Sopron LASZLO STERBENZ Eva Kellerne Seres Lukasz Trzaskoma 
Mersin BŞB MURAT ALKAS / / 
UNI Győr PETER YOLGYI Marta Abraham Andrea Balaspirine 
Karolyi 
Fenerbahçe HASAN FIRAT OKUL / / 
Nadezhda Orenburg ROBERTO INIGUEZ DE 
HEREDIA 
SANTAMARIA 
Alexander Kovalev Alexander 
Ermolinsky 
Tango Bourges Basket VALÉRIE GARNIER Jerome Authier / 
Wisła Can-Pack Kraków JOSE HERNANDEZ Jorge Aragones / 
CB Avenida MIGUEL MARCO 
ORTEGA 
Juan Jose Garcia 
Rodriguez 
/ 
BLMA VALERY DEMORY Guy Pratt / 
CCC Polkowice MAROS KOVACIK Sergii Voznyuk / 
Hatay BŞB EKIN BAS / / 
Legenda: Rdeča barva – Ženske, Modra barva – Moški; / - ni podatka 
Vir: http://www.fiba.basketball/europe/euroleaguewomen/2017, 2017 
 
V zadnji sezoni Evropske lige je sodelovalo sedem žensk. Dve sta bili glavni trenerki, in sicer 
Natalia Hejkova (ZVVZ USK Praha) in Valérie Garnier (Tango Bourges Basket). Štiri so bile 
pomočnice trenerja, in sicer Sandy Brondello (UMMC Ekaterinburg), Ljubica Drljača 
(ESBVA-LM), Eva Kellerne Seres (Uniqa Sopron) in Marta Abraham (UNI Győr). Olga 
Korostelova je bila asistentka glavnega trenerja pri UMMC Ekaterinburg. Za pretekle sezone 
(2006/2007 in 2000/2001) podatki niso na voljo. 
 
 
1.2.3 OVIRE PRI OPRAVLJANJU TRENERSKEGA POKLICA  
 
Citat od uspešnega košarkarja Michaela Jordana: »Ovire te ne smejo zaustaviti. Če naletiš na 
zid, se ne obračaj in ne obupaj. Ugotovi, kako ga preplezati, iti skozi ali najti način, kako ga 
obiti« (Cox, 2003). 
 
Biti trener predstavlja velik izziv. Moraš biti pripravljen na veliko konkurenco in znati 
sprejemati zmage in se naučiti sprejemati poraze. Dnevno tekmuješ sam s seboj in z drugimi. 
Na igrišču je prisotnih veliko čustev, ki jih je potrebno obvladovati in sprejeti z dvignjeno glavo 
in nasmehom na obrazu. »Dober trener ni samo poznavalec svoje stroke in športa, je več kot 






Konkurenca v športu je zelo velika med igralci in prav tako tudi med trenerji. Vsako sezono 
prihaja do velikih sprememb. V ospredju so trenerji in igralci, ki so prejšnjo sezono blesteli ali 
se izstrelili na vrh. Kako dela trener, zelo vpliva na ekipo in igralce. Problem nastane takrat, ko 
trener več ne zmore ekipo popeljati do zmage. Takrat se vsi sprašujemo o njegovi sposobnosti 
in o njegovem znanju. Hitro se pozabi na vse športne dosežke ekipe in trenerja, katero je trener 
vodil eno sezono ali več. Odkrito povedano, marsikatera ženska trenerka prej odneha, preden 
sploh nastopi v kakšni pomembni vlogi v ženski košarki, saj so ji po domače povedano skoraj 
vsa vrata zelo zaprta. Moški dominirajo in vladajo povsod. 
 
Uspešen trener naj bi imel naslednje lastnosti: 
1. »Pedagoške lastnosti: 
 naravnanost k uspešnosti, 
 sposobnost samozaupanja, 
 socialne sposobnosti poučevanja, 
 trajnost socialnih kontaktov, 
 metodične sposobnosti trenerjev, 
 sposobnost analiziranja, 
 sposobnost psihološkega opazovanja, 
 odgovornost, 
 konstantnost v lastnem vedenju, 
 sposobnost ustvarjanja prijateljske atmosfere treniranja, in 
 samokontrola. 
 
2. Psihološke lastnosti: 
 visoka delovna motiviranost, 
 prilagodljivost, 
 kreativnost, 
 sposobnost organiziranja, 
 vztrajnost, 




 stabilnost, in 
 samozaupanje« (Tušak in Tušak, 1997). 
 
Oviro bi lahko opredelili kot stvar, ki nam blokira pot ali nam preprečuje, da bi napredovali v 
karieri. Brenita Jackson je ameriška trenerka košarke. Že osem let je trenerka košarke na 
Univerzi. V vsaki šoli, kjer je delala, je izboljšala kulturo na šoli. Jackson je za Female 
Coaching Network predstavila  ovire, s katerimi se srečuje trener/trenerka v svoji trenerski 
karieri, ko želi doseči svoje cilje. Ovire so: 
 Vztrajnost. Nikoli ne dovoli, da te kdorkoli prepriča, da nečesa ne moreš doseči.  
 Uravnoteženo sprejemanje in oddajanje informacij. Kot trener moraš biti odprt do 
drugih mnenj, predlogov, kako bi kot ekipa skupaj sodelovali in dosegli skupne cilje, in 
se zavedati da boš pri doseganju teh ciljev naletel na veliko ovir.  
 Upravljanje s časom. Moraš biti potrpežljiv, uspeh bo vedno prišel ob pravem času. Ne 




 Ostani lačen. Kot imaš vsakodnevno potrebo po hrani, tako imaš potrebo po uspehu in 
prizadevanju, da bi dosegli svoje cilje. Bolj bomo jedli, bolj nas ovire ne bodo motile 
(Jackson, 2016).  
 
Trener se srečuje z nekaterimi zelo težkimi izzivi in ovirami, katere more znati premagati. To 
ga samo dodatno okrepi, da postane boljši mentor in trener svojim igralcem. Največja ovira za 
žensko trenerko je usklajevanje družine in kariere. Vse ženske, ki hodijo v službo so dvojno 
obremenjene. Hkrati opravljajo plačano (služba in kariera) in ne plačano delo (delo doma). 
Moškim je lažje, ko zasedajo vodilna mesta, saj se mora ženska znova in znova dokazovati, da 
je primerna oseba in sposobna za to delovno mesto. Poslovni partnerji obravnavajo enako moški 
spol. Moški so manj obremenjeni z obveznostmi, ki jih prinaša družinsko življenje. Moški lažje 
delajo na karieri in služijo boljši denar, kot pa ženske, sploh tiste, ki imajo svojo družino. Moški 
zato lažje pridejo in ostanejo na vodilnem delovnem mestu (Doupona Topič, 2004). 
 
Bronfenbrennerjeva ekološka teorija razvoja temelji na razumevanju razvoja posameznika, na 
katerega vpliva okolje. Posameznik, ki se vključuje v okolje, razume in hkrati vpliva na okolje. 
»Bronfenbrenner je uvedel topologijo socialnega okolja, v katerem je posamezen manjši 
strukturalni sistem vsebovan v vsakdanjem, ki ima kompleksnejšo socialno strukturo in širšo 
mrežo socialnih odnosov. Sistemi se tudi razlikujejo glede na stopnjo neposrednih interakcij, 
ki jih posameznik vzpostavlja s posameznim socialnim sistemom« (Puklek, Levpušček in 
Zupančič, 2009).  
 
Slika 1 prikazuje ekološki model Brofenbrenner, ki nam prikazuje ovire in podpore za ženske 
trenerke. Prikazane so kompleksne in večdimenzionalne ovire, ki vplivajo, ovirajo in 
preprečujejo ženskam, da bi iskale službo kot trenerke ali ostale, vztrajale in gradile na trenerski 
karieri in hkrati balansirale družinsko življenje. Omejitve in podpore so organizirane od najbolj 
posamezne do najbolj socialno kulturne do ženske trenerke. Ta model predlaga strategijo, kako 
povečati število ženskih trenerk. Med drugim tudi ustvarja spremembe, rešitve in okolje za 

























Slika 1 Ovire in podpore za ženske trenerke: Ekološki model, ki temelji na dokazih 
 
Vir: Julia K. Dutove, MA & Nicole M. LaVoi, PhD 2012. 
 
 
1.2.4 PRISOTNOST ŽENSKE TRENERKE V DRUGIH ŠPORTIH 
 
Ženske so slabo zastopane na vseh športnih področjih. Po podatkih Evropskega inštituta za 
enakost spolov je prisotnih zelo malo ženskih trenerk v športu. Po oceni podatkov iz sedmih 
držav članic EU, je v Evropi prisotnih samo 20-30 % ženskih trenerk. Najbolj so prisotne v 
športnih panogah, ki so v osnovi že označene za ženski šport. Največ ženskih trenerk je aktivnih 
v plesu, gimnastiki, umetnostnem drsanju in konjeniških športih. Ženske trenerke trenirajo 
ženske, mladostnike in otroke (Evropski inštitut za enakost spolov, 2015). 
 
Trenutno zelo uspešni in prisotni v ameriški košarki sta ameriški trenerki VanDerveer in Staley, 
ki pravita da je priložnost za ženske trenerke, ki želijo trenirati na Univerzi, stagnirala po 
desetletnem dolgem nazadovanju. V ZDA je bil leta 1972 sprejet zakon o enakosti spolov »Title 
IX« (Naslov IX). V tistem času je bilo 90 % žensk postavljenih na položaj glavne trenerke 
ženskih ekip na Univerzah. Danes se je ta številka zmanjšala iz 90 % na 40 %. Obe trenerki 
menita, da bi bilo najlažje si misliti, da je glavni problem tega padca seksizem v športu, a vendar 





Po podatkih Women’s Tennis Coaching Association samo 8,5 % teniških igralk, ki so med Top 
200, ima za trenerko žensko. Procent ženskih trenerk, ki sodeluje z moškimi teniškimi igralci 
na ATP turnirjih je še nižji. Amélie Mauresmo, nekdanja številka ena na ženski teniški lestvici 
in nekdanja teniška trenerka, je bila trenerka moškemu teniškemu igralcu Andyu Murrayu. 
Mauresmo je še vedno prva ženska trenerka teniškega igralca, ki spada v najvišji razred. V času 
sodelovanja z Mauresmo, je Murray prvič osvojil turnir na pesku. Po dveh letih sta se razšla 
sporazumno. Murray je povedal, da ko je prišla novica v javnost, da bo sodeloval z žensko 
trenerko, je prejel s strani enega teniškega igralca, ki je danes trener, nenavadno sporočilo. 
Rekel mu je: Všeč mi je ta igra, ki jo igraš z mediji. Mogoče bi jim lahko jutri povedal, da 
razmišljaš o delu s psom« (Female Coaching Network, 2017).  
 
Za Murraya ni bilo prav nič nenavadnega, da je imel za trenerko žensko, saj je v odraščajoči 
dobi imel za trenerko svojo mamo Judy Murray. Priznal je, da od vseh trenerjev, s katerimi je 
sodeloval do sedaj, je Mauresmo prejela največ kritik. Prej, ko je izgubil tekmo, je bila glavni 
krivec njegova ženska trenerka, danes je za glavnega krivca označen on in ne njegov moški 
trener. Med drugim je Murray rekel, da ne razume, kako lahko nekateri izjavijo: »Oh, ona je 
ženska, zato ne more razumeti moške igre. Kako lahko potem moški razume žensko igro?« 
(Female Coaching Network, 2017).  
 
Veliko ženskih trenerk se strinja, da potrebujemo več Mauresmo ženskih trenerk v elitnem 
ženskem in moškem tenisu. Mauresmo je mnogim ženskim trenerkam postala vzornica in dober 
dokaz, da ženska trenerka lahko sodeluje z moškim športnikom. Trenutno je nekaj ženskih 
profesionalnih tenisačic, ki sodeluje z bivšimi profesionalnim teniškimi igralkami, in sicer: 
 češka teniška igralka Karolína Plíšková, bivša številka 1 med ženskami in trenutno 
številka 9 na WTA, sodeluje s trenerko Rennae Stubbs in bivšo Wimbledon zmagovalko 
Conchito Martinez; 
 ameriška teniška igralka Francesca Di Lorenzo sodeluje s trenerko Ann Grossman; 
 ameriška teniška igralka Allie Kiick sodeluje s trenerko Kathy Rinaldi; 
 srbska teniška igralka Aleksandra Krunić sodeluje s trenerko Sarah Stone, ipd. 
 
Kathryn Smith je še ena ženska, ki se je zapisala v zgodovino. Bila je prva trenerka v ameriški 
Ligi NFL, ki je bila zaposlena za polni delovni čas. V ekipi Buffalo je bila pristojna za »special 
team«. Po odpustitvi glavnega trenerja Rexa Ryana, se novi in zdajšnji trener Buffala Sean 
McDermott ni odločil za nadaljnje sodelovanje s Kathryn Smith v novi sezoni 2017. Med 
srečanji s trenerji ali igralci, je bila pogosto edina ženska v sobi. Med sezono se je zgodil tudi 
incident, ko je eden od navijačev, medtem ko je trenirala ekipo ob strani rekel »Hej natakarica! 
Ali lahko dobim Pepsi, prosim?«. Smith pravi, da je trdo delala dolga leta, da je prišla na ta 
položaj. V času študija je začela kot pripravnica za New York Jets in kasneje je bila zaposlena 
za polni delovni čas kot osebna asistentka igralca (Harlow in Draznin, 2018).  Od avgusta 2017 
je Katie Sowers druga redno zaposlena ženska, asistentka trenerja The San Francisco 49ers, ki 
se je pridružila Kathryn Smith v Ligi NFL. Katie Sowers je priznala, da je bila v preteklosti 
zaradi svoje spolne usmerjenosti že zavrnjena za trenersko pozicijo kot prostovoljka (Barnes, 
2018).  
 
Prva ženska, ki je sodelovala z ekipo Cleveland Cavaliers (2001-2002) v ameriški ligi NBA kot 
pomočnica trenerja, je bila Lisa Boyer. Becky Hammon, nekdanja ameriška košarkarica, je 
postala druga ženska pomočnica glavnega trenerja v zgodovini lige NBA in prva ženska redno 
zaposlena za polni delovni čas kot trenerka. Od 5. avgusta 2014 je ena od pomočnic glavnega 
trenerja San Antonio Spurs Gregga Popovicha. Bila je tudi prva ženska, ki je vodila ekipo v 




je popeljala Spurse do naslova Las Vegas Summer League. Poleti 2017 je bila ena od kandidatk 
za mesto generalnega direktorja ekipe Milwaukee Bucks. Po sezoni 2017-18, je Becky 
Hammon napredovala in postala najboljša pomočnica glavnega trenerja Popovicha (Wikipedia, 
2018).  
 
Komisar najmočnejše košarkarske lige na svetu, Adam Silver je napovedal, da vidi na klopi 
moštva v ligi NBA žensko trenerko in da se bo to nekoč tudi zgodilo. Po besedah Silverja »na 
igrišču ženska ne more igrati v moški košarkarski ligi, to je jasno, saj so razlike v fiziki 
prevelike, a ko beseda nanese na vlogo trenerja, je zgodba povsem drugačna. Ne vidim razloga, 
zakaj ženska ne bi mogla opravljati vloge trenerja ekipe NBA. O tem s sodelavci že dlje časa 
resno razmišljamo« (Viškovič, 2017).  
 
V ligi NBA sta se Becky Hammon pridružili še dve ženski, Nancy Lieberman in Jenny Boucek. 
Nancy Lieberman je nekdanja ameriška košarkarica, ki je od leta 2015 pomočnica trenerja za 
ekipo Sacramento Kings. Tretja ženska, ki je dobila redno zaposlitev za polni delovni čas kot 
trener je prav tako nekdanja ameriška košarkarica Jenny Boucek, ki je bila med letoma 2017-
2018 pomočnica pri Sacramento Kings, v novi sezoni 2018-2019 pa je postala pomočnica ekipe 
Dallas Mavericks. Ameriški mediji so bolj navdušeni nad novico, da je Jenny Boucek prva 
nosečnica v vlogi pomočnice glavnega trenerja v ligi NBA kot pa nad tem, da je še eno sezono 
ostala kot pomočnica trenerja v najmočnejši ligi NBA (Pavčnik, 2018).  
 
 
1.3 NAMEN, CILJI IN OMEJITVE 
 
Namen diplomskega dela je analizirati in ugotoviti, v kakšni vlogi, na kakšnem položaju in v 
kakšnem številu se ženska kot trenerka pojavlja v ženski košarki v Sloveniji, ZDA in ženski 
Evroligi, katero je znano po temu, da je tekmovanje največjih in najboljših evropskih klubov 
na najvišji ravni v Evropi. S pomočjo raziskave želimo preučiti, če so res prisotni stereotipi in 
predsodki pri zaposlovanju in vključevanju žensk kot trenerk v ženski košarki. Poleg tega 
želimo izvedeti tudi, koliko žensk dejansko res opravlja poklic trenerke v Sloveniji, ZDA in 
ženski Evroligi in kateri dejavniki vplivajo na to, da so ženske tako zelo nezaposljive v ženski 
košarki in deležne neenake obravnave pri samem zaposlovanju in napredovanju v košarki.  
 
Cilj diplomskega dela je preučiti poklic ženske trenerke v ženski košarki, preučiti njeno vlogo 
in pomen danes v košarki in drugih športih ter njihovo prisotnost v slovenski in evropski košarki 
ter v ZDA, kjer košarka spada med najbolj priljubljene, konkurenčne in razvite športe, ne samo 
na Univerzah, ampak tudi na svetovni ravni. Z delom želimo preučiti, ali obstajajo razlike med 
spoloma na področju dela in zaposlovanja v ženski košarki, kako močno na te razlike vplivajo 
stereotipi in če so ženske trenerke enakopravne moškim trenerjem v košarki.  
 
Pri obravnavanju ženske prisotnosti v ženski košarki, je potrebno uporabljati pretežno tujo 
literaturo in vire. Pri proučevanju ženske v vlogi trenerke v slovenskih klubih bomo omejeni 
samo na dostopne podatke in na podatke, ki niso zaupne narave. Kot omejitev velja izpostaviti 
tudi težji dostop do nekaterih verodostojnih podatkov, ki so plačljive oblike ali niso dosegljivi 










Postavili smo si štiri hipoteze, s katerimi želimo preveriti cilje, ki smo si jih zadali v nalogi, in 
to so: 
 
H1: Kljub napredku v družbi, športu in da živimo v 21. stoletju so ženske še zmeraj redko 
prisotne v ženski košarki. Moški so večinoma glavni trenerji. 
 
H2: Spolni stereotipi in predsodki o vlogi ženske trenerke v košarki so še vedno prisotni. 
 
H3: Ženske so v ženski košarki zaposlene na nižje vrednotenih in slabše plačanih delovnih 
mestih v primerjavi z moškimi.  
 











2 METODE DELA 
 
V teoretičnem delu magistrske naloge smo uporabili deskriptivno metodo. Z njo smo opisali 
dejstva, povezana s stereotipi, športom in trenerskim poklicem. Nato smo z metodo klasifikacije 
definirali pojme in za primerjavo podobnih dejstev in teorij iz dostopne literature pri čemer smo 
uporabili komparativno metodo. Za potrditev oziroma zavrnitev postavljenih hipotez smo 
uporabili deduktivno in induktivno sklepanje.  
 
Poglavje metode dela sestavljajo vzorec, pripomoček in postopek. V nadaljevanju bomo 
predstavili rezultate ankete, pridobljene s spletno anketo na spletni aplikaciji 1KA, ki 
samodejno shranjuje rezultate v podatkovni bazi in izračuna odstotke, povprečja, standardne 





Vzorec predstavlja 34 moških in 14 žensk, ki opravlja poklic trenerja/trenerke in/ali 
pomočnika/pomočnice v slovenski ženski košarki. V anketi so sodelovali trenerji in trenerke, 
ki so v letu 2017/2018 delovali kot trenerji/trenerke in/ali pomočniki/pomočnice v slovenski 
ženski košarki. Na sliki 2 je prikazan skupni delež vseh anketirancev. Razvidno je, da 71 % 
delež  predstavlja moški del anketirancev, 29 % delež pa predstavlja ženski del anketirancev, 
in sicer 14 žensk. Tak rezultat je bil za pričakovati, saj je v ženski košarki v Sloveniji več 
moških trenerjev kot ženskih trenerk. 
 
Slika 2 Spol anketirancev 
 
 
Tabela 8 nam prikazuje starost anketirancev. Stari so bili minimalno od 21 do maksimalno 59 
let. V času reševanja ankete so bili v povprečju stari 36,6 let. 
 
Tabela 8 Starost anketirancev 
Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 
48 36.6 10.43 21 59 
 
Iz slike 3 je razvidno, da jih največ, in sicer deset anketiranih spada v kategorijo 25-30 let, sledi 




tako osem od 37-42 let. Za tem sledi šest anketirancev od 19-24 let, štirje od 55-60 let in na 
koncu še trije anketiranci od 49-54 let.  
 
Slika 3 Starost anketirancev 
 
 
Tabela 9 prikazuje, da ima največ 18 anketirancev visokošolsko univerzitetno izobrazbo in v 
procentih izraženo je to 38 %. 19 % jih ima dokončano srednjo strokovno izobrazbo, 15 % 
srednjo splošno izobrazbo, 10 % višjo strokovno izobrazbo/višješolsko izobrazbo, 8 % 
visokošolsko strokovno izobrazbo, 6 % magisterij in 4 % nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo. 
Nihče od anketirancev, ki so bili zaposleni kot trenerji/trenerke in/ali pomočniki/pomočnice v 
slovenski ženski košarki v letu 2017/2018 nima doktorata ali končane samo osnovnošolske 
izobrazbe. 
 
Tabela 9 Stopnja izobrazbe anketirancev 
Odgovori Frekvenca Odstotek Kumulativa 
1 (Osnovnošolska izobrazba) 0 0% 0% 
2 (Nižja ali srednja poklicna izobrazba) 2 4% 4% 
3 (Srednja strokovna izobrazba) 9 19% 23% 
4 (Srednja splošna izobrazba) 7 15% 38% 
5 (Višja strokovna izobrazba, višješolska 
izobrazba) 
5 10% 48% 
6 (Visokošolska strokovna izobrazba) 4 8% 56% 
7 (Visokošolska univerzitetna izobrazba) 18 38% 94% 
8 (Magisterij) 3 6% 100% 
9 (Doktorat) 0 0% 100% 
Skupaj 48 100%  
 
V nadaljevanju bomo v tabeli 10 predstavili stopnjo dosežene izobrazbe anketirancev po spolu. 
Izmed moških anketirancev jih ima največ 32 % visokošolsko univerzitetno izobrazbo, z 26 % 
sledi srednja strokovna izobrazba. Moramo poudariti, da so trije moški anketiranci naredili tudi 





Tabela 10 Stopnja izobrazbe po spolu 
Odgovori Moški % M Ženske % Ž 
1 (Osnovnošolska izobrazba) 0 0% 0 0% 
2 (Nižja ali srednja poklicna izobrazba) 2 6% 0 0% 
3 (Srednja strokovna izobrazba) 9 26% 0 0% 
4 (Srednja splošna izobrazba) 4 12% 3 22% 
5 (Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba) 3 9% 2 14% 
6 (Visokošolska strokovna izobrazba) 2 6% 2 14% 
7 (Visokošolska univerzitetna izobrazba) 11 32% 7 50% 
8 (Magisterij) 3 9% 0 0% 
9 (Doktorat) 0 0% 0 0% 
Skupaj 34 100% 14 100% 
 
V omenjeni sezoni je bilo aktivnih preko 30 ženskih klubov v vseh starostnih skupinah. Ravno 
zaradi tega smo pričakovali, da bo večji odziv na izpolnitev ankete. Nazaj smo prejeli le 48 
pravilno izpolnjenih anket. Za kasnejše analiziranje odgovorov je bilo pomembno, da so 





Za raziskavo smo uporabili anketni vprašalnik, ki je zajemal vprašanja vezana na položaj 
trenerjev in trenerk v slovenski ženski košarki ter navzočnost prisotnih stereotipov do 
trenerskega poklica. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 18 vprašanj, in sicer iz 7 vprašanj 
zaprtega tipa, 3 vprašanj odprtega tipa in 1 iz kombiniranega vprašanja. Za 7 vprašanj je bila 
uporabljena Likertova lestvica, za katero velja ocenjevanje strinjanja različnih trditev s 
pomočjo 5-stopenjske merske lestvice. S pomočjo programa SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) smo obdelali nekatere podatke. Vse podatke smo prikazali v grafikonih 





Anketni vprašalnik se nahaja v prilogi. Anketa je bila anonimno izvedena na spletni aplikaciji 
1KA. V veliko pomoč nam je bila zveza Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije, ki skrbi 
za strokovno usposabljanje trenerjev v Sloveniji. S pomočjo zveze Združenja košarkarskih 
trenerjev Slovenije, smo anketni vprašalnik poslali po elektronskem naslovu vsem trenerjem in 
trenerkam, ki delujejo v ženski košarki 2017/2018. Anketa je bila dosegljiva trenerjem in 
trenerkam od 16.7.2018 do 16.8.2018. Spletno stran z anketo je odprlo 92 posameznikov, od 












V nadaljevanju bomo še bolj podrobno predstavili rezultate ankete, ki je bila anonimno 
izvedena na spletni aplikaciji 1KA. Vprašalnik je bil poslan vsem trenerjem in trenerkam, ki so 
v letu 2017/2018 delovali kot trenerji/trenerke in/ali pomočniki/pomočnice v slovenski ženski 
košarki. Na anketo se je odzvalo 34 moških trenerjev in 14 žensk trenerk. 
 
 
Vrsta zaposlitve v klubu 
 
Tabela 11 Vrsta zaposlitve v klubu 
Odgovori Frekvenca Odstotek Kumulativa 
1 (Redna zaposlitev) 7 15% 15% 
2 (Honorarno/ pogodbeno delo ) 32 67% 81% 
3 (Študentsko delo) 4 8% 90% 
4 (Prostovoljno delo) 5 10% 100% 
Skupaj 48 100%  
 
Tabela 11 prikazuje število anketirancev glede na vrsto zaposlitve v klubu. Največ, kar 67 % 
anketirancev so v klubu zaposleni honorarno oziroma pogodbeno. Redno zaposlenih jih je 15 
% in menimo, da so to večinoma tisti, ki delujejo v najvišji kategoriji (Članice) ali pa v več 
različnih selekcijah. Presenetilo nas je, koliko je v ženski košarki prostovoljnega dela. Na teh 
10 % smo lahko ponosni. 
 
Izkušnje v košarki  
 
Tabela 12 Leta opravljanja poklica trener/trenerka v košarki 
Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 
48 11.3 9.27 2 38 
 
Tabela 12 in slika 4 prikazujeta izkušnje oziroma leta opravljanja poklica trenerja/trenerke. 
Razberemo lahko, kako različni so si rezultati. Dva anketiranca imata namreč kar 38 let 
izkušenj, medtem ko jih ima največ anketirancev (13) manj kot 4 leta izkušenj. Povprečje, 11,3 
let izkušenj, opravljanje poklica kot trenerk/trenerka v košarki, se nam zdi zelo visoko število, 













Slika 4 Koliko let opravljate delo trenerja/trenerke? (n=48) 
 
 
Vrsta zaposlitve v ženski košarki  
 
Na to vprašanje je odgovorilo 44 od 48 anketirancev, ki so rešili anketo. 
 
Tabela 13 Vrsta zaposlitve v klubu glede na kategorijo v ženski košarki 
Podvprašanja Navedbe 












































Tabela 13 in slika 5 nam prikazujeta število anketirancev glede na vrsto zaposlitve v klubu. 
Skupno gledano je največ anketirancev v sezoni 2017/2018 delovalo v kategorijah U15 (20%), 
U13 (19%) in U11 (19%), najmanj (8%) pa v kategoriji Članice. Anketiranci so bili večinoma 
glavni trenerji ali glavne trenerke v mlajših starostnih kategorijah, samo 4 posamezniki/ce so 
delovali/e v najvišji kategoriji. Pri rezultatih pomočnikov ali pomočnic trenerja ni bila tolikšna 
razlika, saj je po 5 posameznikov delovalo v kategoriji Članic in v kategoriji U11, 4 
posamezniki v kategorijah U19, U15 in U9, 3 anketiranci pa so delovali v kategoriji U17 in 








Slika 5 Vrsta zaposlitve v klubu (n=44) 
 
 
Tabeli 14 in 15 nam posamično prikazujeta razliko rezultatov vrste zaposlitve v klubu glede na 
kategorijo v ženski košarki glede na ženski spol in moški spol. Ženske so bile v 62 % glavne 
trenerke in v 38 % pomočnice trenerja. Kot vidimo, ženski spol deluje predvsem v mlajših 
starostnih kategorijah; samo ena posameznica deluje v kategoriji Članic. 
 
Tabela 14 Vrsta zaposlitve v klubu glede na kategorijo v ženski košarki glede na ženski spol 
Ženske Članice U19 U17 U15 U13 U11 U9 Skupaj 
Glavna trenerka 1 2 4 1 5 5 3 21 (62%) 
Pomočnica 
trenerja 
0 2 1 3 1 3 3 13 (38%) 
 
Moški so v veliki večini glavni trenerji (81 %) in glede na rezultate, največ v mlajših starostnih 
kategorijah. Veliko manjše je bilo število pomočnikov trenerja in kar največ, 5 pomočnikov, je 
delovalo v najvišji kategoriji - Članice. Po rezultatih lahko opazimo, da moški spol prevladuje 
v trenerstvu ter da delujejo predvsem kot glavni trenerji, kot pomočniki trenerjev jih je pa največ 
v najvišji starostni kategoriji Članice.  
 
Tabela 15 Vrsta zaposlitve v klubu glede na kategorijo v ženski košarki glede na moški spol 
Moški Članice U19 U17 U15 U13 U11 U9 Skupaj 
Glavna trener 3 7 4 17 13 11 7 62 (81%) 
Pomočnik 
trenerja 
5 2 2 1 2 2 1 15 (19%) 
 
Povprečno število ur aktivnosti 
 
Na to vprašanje je odgovorilo 46 od 48 anketirancev, ki so rešili anketo. 
 
Tabela 16 in slika 6 prikazujeta število anketiranih glede na povprečno število ur aktivnosti, ki 
jih opravijo tedensko med tekmovalno sezono. V to število so všteti treningi, tekme, fitnes, 
priprave na tekmo, ipd.  
 
Tabela 16 Povprečno število ur aktivnosti 
Odgovori Frekvenca Odstotek Kumulativa 




2 (od 6 do 8 ur) 9 20% 30% 
3 (od 9 do 11 ur) 13 28% 59% 
4 (od 12 do 14 ur) 5 11% 70% 
5 (več kot 15 ur) 14 30% 100% 
Skupaj 46 100%  
 
Največ posameznikov (30 %) je imelo v pretekli sezoni (med tekmovalno sezono) več kot 15 
ur aktivnosti. Menimo, da so to bili tisti, ki so delovali v starejših starostnih kategorijah, saj so 
ponavadi treningi vsakodnevni, trajajo tudi po več ur dnevno. Veliko anketirancev (28 %) je 
imelo od 9 do 11 ur in 5 posameznikov od 12 do 14 ur aktivnosti tedensko. Za te anketirance 
menimo, da delujejo v kategorijah U19, U17 in U15, kjer je veliko število treningov, vendar ni 
toliko fitnesa in drugih priprav na tekme kot v najvišji kategoriji. Možnost »manj kot 5 ur« je 
obkljukalo 5 anketirancev, kateri po našem mnenju delujejo v najmlajši kategoriji U9.  
 
Slika 6 Povprečno število ur aktivnosti (treningi, tekme, fitnes, priprava na tekmo, ipd.) 
tedensko med tekmovalno sezono (n=46) 
 
 
Dodatna zaposlitev poleg trenerskega dela 
 
Na to vprašanje je odgovorilo 47 od 48 anketirancev, ki so rešili anketo. 
 
Tabela 17 Dodatna zaposlitev poleg trenerskega dela 
Odgovori Frekvenca Odstotek Kumulativa 
1 (Kot trener/trenerka sem zaposlen/zaposlena za polni 
delovni čas) 
8 17% 17% 
2 (Poleg trenerskega poklica sem zaposlen/zaposlena za 
redni delovni čas v drugi stroki) 
21 45% 62% 
3 (Poleg trenerskega poklica sem zaposlen/zaposlena za 
polovični delovni čas v drugi stroki) 
11 23% 85% 
4 (Nisem zaposlen/a niti v trenerskem poklicu, niti v 
drugi stroki) 
7 15% 100% 
Skupaj 47 100%  
 
Rezultati o zaposlitvi poleg dela trenerja so prikazani v tabeli 17 in na sliki 7. Največ 
anketirancev (45 %) je poleg trenerskega dela zaposlenih v drugi stroki za redni delovni čas, 
kar pomeni, da jim trenerstvo ni prvi vir zaslužka. Za polovični čas v drugi stroki jih je 




nas, da je kar 8 posameznikov zaposlenih kot trenerjev ali trenerk za polni delovni čas. Menimo, 
da so to predvsem tisti, ki poleg Članske kategorije delujejo tudi v drugih kategorijah in veliko 
časa preživijo v telovadnici. Presenetilo nas je dejstvo, da jih kar 15 % ni zaposlenih niti v 
trenerskem poklicu niti v drugi stroki. Tukaj pa se kaže problem brezposelnosti na trgu 
zaposlitve v Sloveniji.  
 
Slika 7 Ali imate poleg trenerskega poklica še dodatno zaposlitev (n=47)? 
 
 
Zadovoljstvo njihove finančne plati trenerskega poklica 
 
Iz tabele 18 lahko razberemo, da na vprašanje o zadovoljstvu njihove finančne plati trenerskega 
poklica niso odgovorili vsi, ki so izpolnili anketo. Anketiranci so različne trditve označili od 1 
do 5, pri kateri je bil odgovor 1 – najmanj zadovoljen/a in 5 – najbolj zadovoljen/a.  
 
Tabela 18 Zadovoljstvo trenerjev s financami trenerskega poklica 
Podvprašanja Odgovori ?̅? 
Std. 
Odklon 
 1 2 3 4 5 Skupaj   























































































Skupaj 62 53 77 40 18 250   
 
Prvo trditev je označilo le 46 od 48 posameznikov, medtem ko je na ostalih pet trditev 
odgovorilo v poprečju samo 40,8 posameznikov od 48. Možnost je, da so nekateri to vprašanje 
razumeli drugače; »Kar ne velja zame, ne bom označil« namesto »Če trditev ne velja zame, 
bom označil z 1 – najmanj zadovoljen«. Opazimo lahko, da so anketiranci v povprečju manj 
zadovoljni z njihovimi trenerskimi financami, saj so oceno 4 izbrali 40-krat, oceno 5 pa vse 





Slika 8 Z 1 do 5 ovrednotite zadovoljstvo vaše finančne plati trenerskega poklica (n=46): 
 
 
Slika 8 nam prikazuje povprečje odgovorov, in sicer od največjega do najmanjšega. Razberemo 
lahko, da so anketiranci za redno plačilo in urno postavko v povprečju izbrali odgovor »niti 
zadovoljen, niti nezadovoljen«. Še manj pa so bili zadovoljni z mesečnim pavšalom in 
poplačilom stroškov prevoza, najmanj pa z povračilom stroškov dnevnic in s prisotnostjo 
nagrad.  
 
Najpomembnejši trenerski dosežek 
 
Tabela 19 Najpomembnejši trenerski dosežek 
  Odgovori Frekvenca Odstotek Kumulativa 
2 x 2. mesto članice, 1. mesto mladinke 1 2% 3% 
Srebro v DP 1 2% 6% 
2. mesto DP U15 in U13 1 2% 9% 
Zadovoljni otroci 1 2% 13% 
Prvaki v šolski košarki 1 2% 16% 
6. mesto v mini pokalu 1 2% 19% 
3. mesto U13 1 2% 22% 
Reprezentance Slovenije 1 2% 25% 
FF U13, FF mini pokal 1 2% 28% 
osvajanje turnirja 1 2% 31% 
Vzgoja 1 2% 34% 
Uvrstitev v 1. Ligo U15 1 2% 38% 
2. mesto U18 1 2% 41% 
Vodja reg. selekcioniranja vzhod U13 1 2% 44% 
Med prvih osem ekip U17 in U19 1 2% 47% 
Ustanovitev ženskega kluba in pokal za največji 
napredek v sezoni 2017/2018 v ženskih selekcijah 
1 2% 50% 
Preboj v 1. Ligo (kondicijski trener) 1 2% 53% 




Ekipa za največji napredek v letu 1 2% 66% 
Postavitev ženskega košarkarskega društva 1 2% 69% 
Naslov prvakov  1 2% 72% 
Zmaga punc U9 nad fanti 1 2% 75% 
Članice 3. krog evropskega pokala, 1. b YU Liga 
3. mesto 
1 2% 78% 
4. mesto z mladinkami u18 1 2% 81% 
Final Four U13  1 2% 84% 
Selektor reprezentance,  
naslov državnega prvenstva 
1 2% 88% 
Pomočnik selektorja reprezentance u14 1 2% 91% 
Slovenski in pokalni prvak - člani 1 2% 94% 
Državne prvakinje u13 1 2% 97% 
Skupaj 30 63%   100% 
 
Tabela 19 prikazuje, kateri so najpomembnejši trenerski dosežki posameznikov. Kot lahko 
vidimo, je na to vprašanje odgovorilo le 63 % anketirancev. Odgovori so zelo različni in 
zanimivi, saj nekateri vidijo največji trenerski dosežek v postavitvi društva in vzgoji otrok, 
medtem ko večina na najvišjo stopničko postavljajo reprezentance in osvojitve različnih 
naslovov. 
 
Strinjanje s stereotipi 
 
Na to vprašanje niso odgovorili vsi anketiranci. 
 
Tabela 20 Strinjanje z navedenimi stereotipi 
Podvprašanja Odgovori ?̅? 
Std. 
Odklon 
 1 2 3 4 5 Skupaj   




































































































































































V tabeli 20 vidimo strinjanje ali nestrinjanje posameznikov z navedenimi stereotipi. 
Anketiranci so različne trditve označili od 1 do 5, pri kateri je bil odgovor 1 – sploh se ne 
strinjam in 5 – se popolnoma strinjam. Prvi stereotip je ocenilo 47 anketirancev, ostale pa 
približno 44. 
 
Slika 9 prikazuje povprečje strinjanja z zgornjimi stereotipi od največjega do najmanjšega. 
Najbolj so se strinjali s trditvijo, da družba vidi moškega trenerja kot bolj primernega za vodenje 
ekipe, najmanj pa so se strinjali s stereotipom, da je košarka moški šport.  
 







Razlogi za trenerski poklic v ženski košarki 
 
Tabela 21 prikazuje ocene razlogov za začetek trenerskega poklica v ženski košarki. 
Anketiranci so različne trditve označili od 1 do 5, pri kateri je bil odgovor 1 – najmanj 
pomembno in 5 – najbolj pomembno. Dane trditve je ocenilo 45 anketirancev. 
 
Tabela 21 Razlogi za trenerski poklic v ženski košarki 
Podvprašanja Odgovori ?̅? 
Std. 
Odklon 
 1 2 3 4 5 Skupaj   


































































































































































Iz slike 10 lahko opazimo, da so razlogi, kateri so bili anketirancem najbolj pomembni: prenos 
znanja na mlade, delo z mladimi, vzgoja mladih in ljubezen do košarke. S povprečjem 2,5 pa 














Slika 10 Od 1 do 5 ocenite razlog, zakaj ste se podali v trenerske vode v ženski košarki (n=45): 
 
 
Dejavniki za opravljanje trenerskega poklica 
 
Tabela 22 Dejavniki za opravljanje trenerskega poklica 
Podvprašanja Odgovori ?̅? 
Std. 
Odklon 
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Tabela 22 prikazuje ocene dejavnikov, ki so pomembni z opravljanje trenerskega poklica. 
Anketiranci so različne trditve označili od 1 do 5, pri kateri je bil odgovor 1 – sploh ni 
pomembno in 5 – je zelo pomembno. Dane trditve je ocenilo 46 anketirancev. 
 
Slika 11 kaže, da je večina podanih dejavnikov v povprečju pomembna za anketirance pri 
opravljanju trenerskega poklica. Pomembne so jim usposobljenost, delovanje kluba in dobri 
odnosi med trenerji, z vodstvom kluba in z igralkami. Najbolj izstopa dejavnik »spol«, kateri 
se jim poleg dejavnika »prepoznavnost v družbi«, zdi najmanj pomemben (povprečje 2,1).  
 
Slika 11 Kateri dejavniki so pomembni pri opravljanju trenerskega poklica (n=46)? 
 
 
Karakteristike trenerja glede na spol 
 
Tabela 23 Karakteristike trenerja glede na spol 
Podvprašanja Odgovori   
MOŠKI 1 2 3 4 5 Skupaj ?̅? 
Std. 
Odklon 































(42%) (29%) (16%) (100%) 








































ŽENSKE 1 2 3 4 5 Skupaj ?̅? 
Std. 
Odklon 
















































































V tabeli  23 lahko opazimo ocene karakteristik, ki prevladujejo pri posameznem spolu. 
Anketiranci so posamezne karakteristike označili od 1 do 5, pri kateri je bil odgovor 1 – najmanj 
prevladujejo in 5 – najbolj prevladujejo. Dane trditve je ocenilo 45 anketirancev. Kot lahko 
razberemo iz tabele, so se zelo malo odločali za ocene 1 in 2; 5-krat ali več so obkrožili samo 
za moške odgovore prijaznost in razumevanje, za ženske pa odgovore trdnost in temperament. 
Z oceno 5 (najbolj prevladuje) je več kot 40% anketirancev označilo, da so moški 















Slika 12 Od 1 do 5 ocenite, katere karakteristike trenerja po vašem mnenju prevladujejo glede 
na spol (n=45): 
 
 
Iz slike 12 lahko razberemo, kakšne so povprečne razlike karakteristik glede na spol. Ocenili 
so, da pet od osmih karakteristik bolj pripada moškemu spolu. Bolj prevladajo v trdnosti in 
temperamentu, malo manj pa v samostojnosti, zahtevnosti in samozavesti. Ženske trenerke pa 
naj bi veljale za bolj prijazne, razumevajoče in vztrajne. Največja razlika naj bi bila v 
prijaznosti, medtem ko naj bi bila oba spola približno enako vztrajna.  
 
Enakopravnost ženskih trenerk 
 
Tabela 24 Enakopravnost ženskih trenerk v slovenski košarki 
Podvprašanja Odgovori ?̅? 
Std. 
Odklon 
 1 2 3 4 5 Skupaj   



































































































vodilnih v klubu 












































Tabela 24 prikazuje ocene anketirancev glede enakopravnosti ženskih trenerk v primerjavi z 
moškimi trenerji. Anketiranci so dane možnosti označili z lestvico od 1 do 5, pri kateri je bil 
odgovor 1 – popolnoma neenakopravno in 5 – popolnoma enakopravno. Dane trditve je ocenilo 
45 oziroma 46 anketirancev.  
 
Oceno 1 – popolnoma neenakopravno, so anketiranci izbrali malokrat; skupaj samo 12-krat. 
Kar nekaj več pa je bilo na drugi strani ocen »popolnoma enakopravno«. Največkrat označena 
ocena 3 – niti enakopravno, niti neenakopravno, je bila pri plačilu za opravljeno delo, 
spoštovanju, priznavanju znanja/izkušenj in dolgoročnosti pogodbe o zaposlitvi. 
 
Slika 13 kaže razvrstitev povprečij danih trditev od največjega do najmanjšega. Opazimo lahko, 
da so vsa ta povprečja med ocenama 3 in 4, torej med »niti enakopravno, niti neenakopravno« 
in »enakopravno«. Med danimi trditvami, se jim najbolj enakopravni zdijo podpora vodilnih v 
klubu, količina stresa pri delu in sami pogoji dela. Za izpostavljenost dosežkov v medijih s 
povprečjem 3.0 menijo, da je najmanj enakopravna izmed danih trditev, vendar je še vedno niti 
enakopravna, niti neenakopravna.  
 








Razlika v odnosih pri košarki 
 
Tabela 25 Razlika v odnosih pri košarki 




 DA NE NE VEM Skupaj   
Odnos igralk do 
trenerja 











Odnos kluba do 
trenerjev 





Tabela 25 prikazuje število odgovorov glede na naslednja navedena razmerja, in sicer odnos 
igralk do trenerja, medsebojni odnosi med trenerji in odnos kluba do trenerjev. Zanimalo nas 
je, ali so ta razmerja enako vrednotena in spoštovana tako pri moških kot pri ženskih trenerjih. 
Anketiranci so posamezna razmerja lahko označili z DA, NE ali NE VEM. Vprašanje je ocenilo 
46 anketirancev. Pri vsakem od treh razmerij, se več kot polovici anketirancev zdi, da so le ta 
enako vrednotena in spoštovana pri obeh spolih. Najmanjkrat pa so se odločili za odgovor »ne 
vem« (19-krat).  
 
Slika 14 Ali menite, da so spodaj navedena razmerja enako vrednotena in spoštovana pri 
moških in ženskih trenerjih (n=46)? 
 
 
Slika 14 nam prikazuje, da je bilo razmerje »odnos igralk do trenerja«, manjkrat potrjeno kot 
ostali dve. Med danimi razmerji je bil največkrat zanikan odnos med trenerji (13-krat), sledil ji 
je odnos igralk do trenerja. »Nevednih« posameznikov je bilo najmanj pri medsebojnem odnosu 






Razlogi za slabšo vključenost žensk v trenerstvo 
 
Tabela 26 Razlogi za slabšo vključenost žensk v trenerstvo 
Podvprašanja Odgovori ?̅? 
Std. 
Odklon 












































































































Iz tabele 26 lahko razberemo pomembnosti razlogov za redkejšo udeležbo žensk v trenerskem 
poklicu. Anketiranci so posamezne razloge označili z lestvico od 1 do 5, pri kateri je bil odgovor 
1 – povsem nepomemben razlog in 5 – zelo pomemben razlog. Odgovore je ocenilo približno 
47 anketirancev. 
 
Slika 15 prikazuje povprečja razlogov od največjega do najmanjšega. Najpomembnejši med 
danimi razlogi za slabšo sodelovanje žensk v trenerstvu, se jim zdi pomanjkanje trenerskih 
vzornic, sledijo finančni razlogi, pomanjkanje časa zaradi družinskih obveznosti in 
pomanjkanje zanimanja za poklic. Anketiranci menijo, da je konkurenca najmanjši problem 















Slika 15 Zakaj menite, da se ženske redkeje odločajo za trenerski poklic kot moški (1 -povsem 
nepomemben razlog, 5 - zelo pomemben razlog) (n=47)? 
 
 
Svetovanje za večje vključevanje žensk v trenerstvo 
 
Tabela 27 Kaj bi po vašem mnenju pripomoglo k večjemu vključevanju žensk v trenerski poklic 
(n=45)?(Možnih je bilo več odgovorov.) 





Pravilo ženskih kvot 11 45 24% 10% 
Enakopravno delovno okolje 19 45 42% 18% 
Organizirana izobraževanja za 
spodbujanje žensk za delo 
trenerk 
30 45 67% 29% 
Nepristranskost vodstva kluba 
pri izbiri trenerjev 
25 45 56% 24% 
Večja prepoznavnost v 
medijih 
17 45 38% 16% 
Drugo: 3 45 9% 3% 
SKUPAJ  45  100% 
 
Tabela 27 prikazuje frekvenco podanih odgovorov, med katerimi je tudi možnost »drugo«, za 
katero so se odločili 3 posamezniki. Ti odgovori so predstavljeni v naslednji tabeli – tabela 28. 
 
Tabela 28 Možnost drugo 
DRUGO 
Večje število igralk. 
Da se več deklet prostovoljno odloči, da bodo trenerke, mislim, da so same pri tem največ 
krive. 
Socialno družbeni položaj ženske bo to tako ali tako naredil – nič ne gre delati formalno – 
šport je bazični odsev gibanja družbenih, socialnih in političnih sprememb. Kakršnikoli 






Slika 16 kaže, kako si dani odgovori sledijo po vrsti od največkrat izbranih do najmanj izbranih. 
Največkrat z 67 % so anketiranci predlagali organizirana izobraževanja za spodbujanje žensk 
za delo trenerk, z 56 % sledi nepristranskost vodstva kluba pri izbiri trenerjev, z 42 % 
enakopravno delovno okolje in z 38 % večja prepoznavnost v medijih.  
 






Namen raziskave je ugotoviti, kako stereotipi, predsodki, kultura in družba vpliva na 
vključevanje in zaposlovanje ženskih trenerk v ženski košarki. Na začetku diplomske naloge 
smo si zastavili štiri hipoteze, ki smo jih želeli potrditi oziroma ovreči. 
 
Prva hipoteza se je nanašala na to, da kljub napredku v družbi, športu in dejstvu, da živimo v 
21. stoletju so ženske še zmeraj redko prisotne v ženski košarki. Moški so večinoma glavni 
trenerji. Res je, da se moški z manjšim trudom in z manj ovirami, precej hitro vključijo in 
zaposlijo v poklicih, ki so v družbi označeni za ženske poklice, npr. na področju mode kot 
manekeni, modeli, na področju kozmetične nege kot vizažisti, vedno več je frizerjev, kuharjev, 
modnih oblikovalcev, ipd. Očitno so ženske res videne kot »prenežne« in premalo 
»avtoritativne« osebe in zato jih moški in tudi ženske ne radi zaposlijo, niso enako obravnavane 
in nihče jih ne jemlje resno na nobenem področju. Šport je bil pa od samega začetka več ali 
manj bolj imenovan kot moška športna dejavnost. Skozi obdobja se je to spremenilo tudi v 
žensko dejavnost in nekoč bo prišlo tudi sprememb na področju trenerstva. Več žensk bo 
imenovanih za trenerke in o teh ženskah se bo tudi govorilo kot se danes govori o določenih 
imenih uspešnih moških trenerjih.  
 
V športu je zelo pomemben odnos trener športnik. Njun odnos je zelo pomemben, ker vpliva 
na uspeh in neuspeh športnika. V končni fazi trener vpliva na osebnostni razvoj in rast športnika 
skozi različna obdobja njegove športne kariere. Športnik ga vidi kot mentorja, prijatelja, 
motivatorja in osebo, ki mu bo pomagala da se povzpne po lestvici višje v ekipi in svoji športni 
karieri.  
Prva hipoteza je potrjena, saj lahko s pomočjo različnih člankov in primerjave, ki smo jo 
naredili glede števila košarkarskih ženskih trenerk v Sloveniji, ZDA in ženski Evroligi, vidimo, 
da so ženske kot trenerke še zmeraj redko prisotne v slovenski ženski košarki in veliko bolj 
prisotne v ZDA in ženski Evroligi. Celotno gledano je v vseh treh ligah, več moških kot ženskih 
trenerjev. Če bi upoštevali samo primerjavo košarkarskih trenerk v ZDA in ženski Evroligi, 





V Sloveniji je danes stanje slabše kot je bilo par let nazaj. Do takega izogibanja vključevanja 
žensk v trenerski poklic prihaja zato, ker papir pretrpi vse in dokler se ne bodo začele spoštovati 
zakonske obveze enakosti žensk in moških in dokler ženske ne bodo prejele podporo in glasove 
s strani moških vodilnih in okolja, do takrat bo situacija takšna kot je trenutno. Zelo slaba. 
Situacijo se da spremeniti in menimo, da se bo v bližnji prihodnosti izboljšala in se bomo 
približali številu ženskih trenerk v ZDA ali ženski Evroligi.  
 
Druga hipoteza se je nanašala na to, da so spolni stereotipi in predsodki o vlogi ženske trenerke 
v košarki še vedno prisotni. Raziskava je pokazala da so spolni stereotipi in predsodki zelo 
prisotni ne samo v ženski košarki, ampak tudi v drugih športih. Svet Evrope je na mednarodni 
dan žena sprejel Strategijo za enakost med ženskami za obdobje 2018-2023. »Strategija se 
osredotoča na šest področij: 
 Preprečevanje in boj proti spolnim stereotipom in seksizmu, 
 Preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami in družinskem nasilju, 
 Zagotavljanje enakega dostopa do sodnega varstva, 
 Doseganje enake zastopanosti med spoloma v političnem odločanju, 
 Zaščita pravic migrantk in prosilk za azil, in 
 Okrepitev integracije načela enakosti spolov v vseh politikah« (Sloga Platform, 2018). 
 
Športni strokovnjaki hvalijo uspešne ženske v športu, vsi ostali ocenjujejo žensko športnico in 
tudi trenerko po zunanjem videzu in ne njenih športnih dosežkih. Ženske so prevečkrat 
obravnavane drugače in označene zelo napačno kot moški. Ko ženska začne izstopati v moškem 
športnem svetu, je takoj označena za kot ne ravno tipično tradicionalno žensko, ki ni niti malo 
podobna dami.  
 
Velik problem vidimo tudi v medijih, ki vestno nadaljujejo seksizem in ga krepijo s pridevniki 
na naslovnici »lepa«, »seksi«, »postavna«, ipd. Skoraj nikoli pa ženska športnica ni 
poimenovana z besedo »talentirana« ali ženska trenerka v tem kontekstu, da je uspešna in 
nezamenljiva na trenutnem položaju. Problematika neenakost moškega in ženske v športu 
ostaja enaka. Športna industrija pridno izkorišča žensko telo in ga daje v ospredje. Uspešne 
ženske v športni organizaciji se pojavljajo pomanjkljivo oblečene na športnih naslovnicah. Bolj 
sporni so potem spisani članki, ki govorijo o ženskem telesu na tak način kot da je to edini 
ženski atribut. S takimi spolnimi  dejanji služijo in privabljajo sponzorje ter oboževalce športa. 
V ospredju je žensko telo in ne športni uspehi ženske športnice. Moramo pa poudariti, da se 
včasih ženski šport ni prodajal kot se v zadnjih letih. Preprosto ni bilo zanimanja s strani 
gledalcev in medijev.  
 
Spolni stereotip je še bolj prisoten in se o tej polemiki tudi več govori. Družba se ne ukvarja s 
trenutnim stanjem. Šport ne predstavlja več samo tekmovanje, predstavlja velik posel. Vse se 
vrti okoli denarja. Dokler se bolj prodaja reklama ženskega telesa in ne športni uspeh, do takrat 
menimo, da bo seksizem še vedno prisoten v športu. Zavedati se moramo, da take reklame 
prinašajo veliko denarja in pozornosti obema stranema. Odbojkarico na mivki Eriko Fabijan ne 
moti, da se več govori o ženskem telesu kot o ženski kot športnici. V tem ne vidi nič 
problematičnega. »Če je to še en element, ki doprinese k popularizaciji športa, s tem ni nič 
narobe. Nikoli nisem imela težav z raznimi komentarji. Vse sem jemala s pozitivnega vidika. 
Odbojka na mivki je pač poletni šport, igramo v kopalkah. Meni je pomembno, da dobro igram, 




mi nič spornega, če ljudje pridejo gledat odbojko le zaradi kopalk. Zgodi se tudi, da pridejo 
zaradi kopalk, pa potem vzljubijo še igro« (Rožman, 2015). 
 
Drugačno mnenje o seksizmu v športu ima rokometna trenerka Marta Bon. »Ko sem se s kolegi 
pogovarjala o drugih trenerkah, sem skoraj vedno slišala opazke o njihovem videzu. Večkrat 
sem naletela na seksistične, šovinistične in predvsem mačistične izraze. Mediji drugače 
obravnavajo ženske na vodilnih položajih v športu kot moške. Osnovna razlika je, da velikokrat 
pri ženskah govorijo o videzu, opisujejo telesne značilnosti. V določenem obdobju sem bila 
pozorna na to, da so pri mojih moških kolegih novinarji uporabljali izraza, kot sta strateg, 
strokovnjak. Raje se osredotočam na pozitivne stvari in na ljudi, ki zmorejo sodelovati, sama 
pa delam najbolje, kar znam. Vedno se zavzemam, da so pomembne kompetence, ne spol« 
(Rožman, 2015).  
 
Druga hipoteza je potrjena. Ženske trenerke morajo več vložiti v svojo kariero trenerk in se 
soočiti ter boriti z več preprekami in ogovarjanjem kot moški trenerji. Ženske se bodo še naprej 
trudile in borile proti stereotipu »ko vidiš vodjo, vidiš moškega«. 
 
Tretja hipoteza se je nanašala na to, da so ženske v ženski košarki zaposlene na nižje 
vrednotenih in slabše plačanih delovnih mestih v primerjavi z moškimi. Raziskava je pokazala 
da delo v košarki, ki ga opravlja ženska, je manj vredno in manj cenjeno v primerjavi z delom, 
ki ga opravlja moški.   
 
Leta 2015 je bila Slovenija po deležu žensk s štirimi odstotki na visoko vrednotenih delovnih 
mestih v športnih organizacijah na dnu evropske lestvice. Danes je situacija več ali manj enaka, 
če ne še za odtenek slabša. Nekdanja uspešna alpska smučarka Katja Koren Miklavec je dejala, 
da opaža tudi sama, da so v športnih organizacijah na vodilnih mestih večinoma moški in meni, 
da se morajo ženske bolj dokazovati od moških. Poudarila je, da so ženske precej bolj 
povezovalne od moških in da je veliko žensk že dokazalo, da se da uskladiti zasebno in poklicno 
življenje. Koren Miklavec je povedala: »V Sloveniji imamo ogromno vrhunskih športnikov in 
športnic, ki čutijo šport in bi jih zato morali bolj vključevati v aktivno športno politiko. Lepo bi 
bilo, če bi bilo več žensk v športnih organizacijah in da bi končno razbili stereotip o tem, da so 
moški naravni vodje« (Crnović, 2015).  
 
Profesorica na Fakulteti za šport dr. Mojca Doupona Topić potrjuje naše ugotovitve, da ni 
enakosti med spoloma, ko je govor o dosegljivosti vodilnih mest v športu. »V družbi prevladuje 
mnenje, da je moški z ustrezno izobrazbo že kar sam po sebi dober vodja. Ženske navadno 
najprej zasedajo tista mesta, za katera je zanimanje moških manjše. Raziskave kažejo, da moški 
drugače zaznavajo situacijo žensk v športu kot ženske same. Moški verjamejo, da so ženske 
slabše zastopane na vodilnih položajih v športih zato, ker tega same ne želijo. Tukaj se vračamo 
k polemiki, ki je bila prisotna pred mnogimi leti in se dotika enakopravnega odnosa med 
spoloma v družbi nasploh« (Grošelj in Knafelc, 2015). 
 
Nekdanja slovenska vrhunska atletinja Brigita Langerholc Žager, se je v svoji magistrski nalogi 
»Položaj žensk na vodstvenih položajih v športu v Sloveniji« (2016) ukvarjala z ženskami na 
vodilnih položajih v športu. Ugotovila je da je položaj žensk v slovenskem športu še vedno 
precej neenakopraven. Meni, da se situacija da spremeniti in da so možnosti za izboljšanje 
položaja žensk na vodstvenih položajih v slovenskem športu. Pravi, da: »Možnost za večjo 
enakopravnost žensk na vodstvenih položajih je veliko, od vzpostavitve izobraževalnega 
sistema za ženske na vodstvenih položajih v športu, do srečanj z vzornicami iz športa na 




sistema 40 % žensk v vsak odbor, komisijo v športnih organizacijah. Pokazala se je potreba po 
ženskih koordinatoricah na zvezah, ki z usmerjenimi cilji in mreženjem postavijo programe za 
enakopravnost med spoloma v športu« (Langerholc Žager, 2016).  
 
V Litvi je potekal mednarodni forum na katerem je bila osrednja tema »Vloga žensk v športu« 
(2017). Delegati nacionalnih olimpijskih komitejev so med drugim razpravljali tudi o 
napredovanju žensk na vodilne položaje v športu. Menijo, da so sposobne ženske že zdaj na 
vodilnih položajih in ne vidijo problem v tem, da je večina moških na vodilnih položajih v 
športu. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in predsedujoči 
Evropskih olimpijskih komitejev dr. Janez Kocijančič je v svojem govoru omenil, da bo na tem 
področju potrebno še veliko delati, saj opaža, da prihaja do neupravičenih razlik med obema 
spoloma (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, 2017).  
 
Tretja hipoteza je potrjena, saj vse raziskave kažejo na to, da so ženske, če so že zaposlene v 
ženski košarki zaposlene na nižje vrednotenih in slabše plačanih delovnih mestih v primerjavi 
z moškimi. Cilj Evropske komisije je do konca leta 2020, zaposliti najmanj 40 % žensk v 
izvršnih odborih in komisijah nacionalnih športnih teles in 30 % v mednarodnih športnih 
organizacijah v Evropi. »Ženske je treba spodbujati k sodelovanju v športnih organizacijah in 
na vodilnih položajih na vseh področjih športa, saj lahko posameznica s pozitivnim zgledom 
opogumi tudi druge, da se odločijo kandidirati na vodilna mesta v športu. Poznanih je tudi nekaj 
primerov, recimo na Norveškem, da je imela uvedba kvot pozitiven učinek na povečanje števila 
žensk na vodilnih položajih. Ženske so lahko uspešne na športnem področju, vendar se morajo 
konstantno soočati s pričakovanji o njihovi ženstvenosti, kar na širši ravni služi za okrepitev 
patriarhalnega sistema« pravi dr. Mojca Doupona Topić (Grošelj in Knafelc, 2015). 
 
Četrta hipoteza se je nanašala na to, da so ženske trenerke enakopravne z moškimi trenerji v 
ženski košarki. Ženske in moški so pred zakonom enaki, vendar ne v praksi in v košarki, ko je 
govor o enakosti. Kljub napredni zakonodaji in enakim možnostim za pridobitev izobrazbe, je 
položaj ženskih trenerk na trgu dela še vedno podrejen in neenakopraven. 
 
Pri trenerskem poklicu prihaja do velikih razlik zastopanosti. Moškim je zaupano, da trenirajo 
profesionalce in profesionalke, medtem ko ženske skoraj vedno trenirajo mlajše športnike. 
Katja Koren Miklavec je povedala, da »na evropski ravni le 20-30 % trenerskih mest zasedajo 
ženske, v Sloveniji ženske večinoma prevzemajo treniranje mlajših. Ženske manjkrat 
prevzamejo trenersko delo, ker to pomeni precej odsotnosti od doma in potovanj, kar pa je v 
primeru otrok nekoliko težje za usklajevanje« (Crnović, 2015). Tradicionalna družba meni, da 
imajo ženske očitno problem, ko pride do usklajevanja družine in kariere. Posledično temu 
marsikatera ženska odneha posegati po višjih položajih ali da bi prevzela vodenje glavne ekipe, 
ki pomeni zanjo tudi več obveznosti in manj časa preživeti doma z družino.    
 
Četrta hipoteza je zavrnjena. Družba še vedno gleda z drugačnimi očmi na žensko kot trenerko, 
ki je nad moškim. Občutek o enakopravnosti je bolj pristen, dejstva pa kažejo, da moški trener 
pomeni več v športu kot ženska trenerka. Ugotovili smo, da bi bilo potrebno spremeniti v športu 
tradicionalno razmišljanje, da samo moški lahko trenirajo profesionalne športnike. Ženske si 
želijo napredovati po kadrovski lestvici in patriarhalna slovenska družba mora sprejeti dejstvo, 
da ženska lahko hkrati skrbi za kariero in družino. Družba se more nehati obnašati in dajati 
videz, da je enakopravna do obeh spolov, če analize in raziskave dokazujejo, da je bolj 





Razne raziskave in letna poročila različnih institucij nas opozarjajo, da je še vedno na trgu dela 
prisotna neenakost med spoloma. Današnja oblika družbe vpliva na današnje in prihodnje 
deklice in ženske. Resen problem kulture in družbe je, da pretirano uporabljamo »metodo 
predalčkanje« po spolu in otroci posnemajo tehniko obnašanja do nasprotnega spola kot jo 
vidijo v svoji kulturi, družbi, medijih in doma. Ne zavedamo se, da škodujemo sebi in bodoči 
generaciji, ki se bo enako kot mi soočila z nepravičnostjo, nerazumevanjem in nesprejetjem 
žensk, ki si želijo sedeti na visokih položajih in si to tudi zaslužijo. Moške ne bi smeli 
obravnavati kot vladarje tega sveta in jih poveličevati. Ženske ne bi smeli zatirati in jih 
avtomatsko opredeliti kot drugorazredno bitje. Včasih ženska dobi občutek kot da je manj 
vredna na tem svetu in da nima pravice slediti svojim sanjam in se boriti za svoj poklic, za svoj 
položaj, za sebe in svojo družino. Družba se ne bi smela vmešavati in negativno vplivati na 
razvoj naših potencialov, ki vplivajo ne samo na razvoj nas samih, ampak tudi pozitivno na rast 
in razvoj družbe. Preveč verjamemo v družbo in ji dovolimo, da vpliva na naše življenje s 
svojimi ljubosumnimi izpadi, v obliki spolnih stereotipov in predsodkov. Tudi ženska more biti 
vključena in vidna na visokih položajih v športu. Šport morata skupaj graditi in ga izboljševati 
ženska in moški.   
 
Vsak izmed nas je že v življenju naletel na ovire in omejitve zaradi svojega spola. Posledično 
temu mogoče danes ne opravljamo tega poklica, o katerem smo sanjali kot majhni otroci. Vsi 
smo že skozi vsakdanji pogovor izrekli kakšen stereotip, katerega smo izrekli v šali ali pa v 
tistem trenutku mislili resno. Nimamo vsi enake poglede na vključevanje in zaposlovanje 
moških in žensk na določenih delovnih mestih, na moške in ženske vloge v družini in na to, 
kako so predstavljeni vlogi obeh spolov na splošno v različnih družbah in kulturah. Ne glede 
na vse, so nam po Ustavi Republike Slovenije zagotovljene enake človekove pravice, temeljne 
svoboščine, vsi smo si pred zakonom enaki in vsi imamo enake dolžnosti. Zakonsko je enakost 
določena, v praksi je pa popolnoma drugače, saj podatki te enakosti ne potrjujejo. V preteklosti 
si ženska in moški nista bila enakopravna na vseh področjih, npr. v nekaterih državah po zakonu 
ženske še vedno nimajo volilne pravice. Danes se je skoraj v vseh kulturah odpravila ta 
neenakopravnost, čeprav v nekaterih delih sveta ženske še vedno nimajo toliko pravic kot jih 
imamo ženske pri nas.  
 
Če pogledamo zgodovino športa, se lahko spomnimo, da ženske že takrat po mnenju moških 
niso bile »primerne« za to da bi se ukvarjale s športom. Družba je temu nasprotovala, ker ženska 
in šport predstavlja dolgčas in slabše se prodaja ženski šport od moškega športa. Minilo je kar 
nekaj let, preden so moški spremenili mnenje in pustili ženskam, da tekmujejo na športnih 
tekmovanjih in da trenirajo »moške športe«. Danes imamo več ženskih športnic, ki igrajo šport 
na visokem nivoju, ampak še vedno ne dobivajo priložnosti, da bi postale vodilne na položajih 
v teh športih. Niti ne dobijo priložnosti, da bi postale trenerke in imele službo v športu po koncu 
svoje športne kariere.  
 
Rezultat je, da so spolni stereotipi in predsodki še vedno zelo prisotni na vseh področjih in da 
ženske še vedno niso na zasluženo visokih položajih. Treba je začeti podpirati ženske v procesu 
kandidiranja na višja delovna mesta. Zaradi spolnih stereotipov in predsodkov prihaja do še 
večje nezaposljivosti žensk na visokih položajih v športnih organizacijah. Sodobna družba se 
mora posodobiti in prilagoditi novemu okolju, kjer sta na položaju lahko enakopravna oba 
spola. Vodilni v športnem svetu bi morali biti na preži za trenerji in trenerkami, ki znajo in 
zmorejo popeljati na vrh športni klub. Ne bi se smelo trenerja in trenerko ocenjevati po spolu, 
ampak samo po njegovih in njenih trenerskih sposobnostih. Če želi klub obstati na vrhu in 
konkurirati konkurenčnim ekipam, je treba posegati po trenerjih obeh spolov. Moški trener ne 





Stereotipi in predsodki so se vse do danes preveč ukoreninili in udomačili na trgu zaposlovanja. 
Ženske so postavljene v slabši položaj kot moški. Za neenakost med spoli plačujejo kazen, 
katero si niso zaslužile. Danes, ko je svet bolj odprt za vse prebivalce tega planeta, več je slišati 
o različnih primerih diskriminacije in spolnih stereotipov. Celoten svet bi moral strmeti in delati 












































Nihče ni samo trener. Trener je prijatelj, psiholog, sociolog, športnik, motivator, pedagog, ipd. 
Življenje je igra. V različnih obdobjih življenja odigraš več glavnih in stranskih vlog. Boj 
ženskih trenerk v športu nas asociira na Don Kihota, ki se je neuspešno in sam s svojim 
prijateljem Sančom Pansa boril proti mlinom na veter. V našem primeru mlini na veter 
predstavljajo trenerja moškega spola, velika ovira ženskih trenerk v športu na področju 
zaposlovanja, imenovanja in napredovanja. Res je, da napreduje sodobna tehnologija, ampak 
očitno je velik problem v družbi, ki nazaduje. Problem je v nas ljudeh, predvsem v moški 
populaciji, ki nikakor ne more razumeti in sprejeti enostavnega dejstva, da obstajajo ženske, ki 
so jim kos in so boljše na vodilnih položajih od moških.  
 
Zaposliti najboljšega košarkarskega trenerja ne zagotavlja takojšnjega ali celo morebitnega 
uspeha v ekipi. Ob sebi morate imeti nekoga, s katerim lahko sodelujete vi kot oseba na 
položaju, celotna ekipa (sodelavci, igralci, ostali trenerji) in mediji. V medijih in strokovnih 
gradivih se omenja, kako še vedno prihaja do neenakosti med spoloma v košarki. Med športniki 
in športnicami je opazna sprememba, med košarkarskimi trenerji in trenerkami pa še ne. Pri nas 
ni nekih vidnih sprememb, saj je v zadnjih 18 letih prišlo celo do nepričakovanega zmanjšanja 
ženskih trenerk v ženski košarki. Slovenska košarka še vedno najbolj zaupa moškim trenerjem, 
da vodijo žensko košarko. Enako velja za položaj žensk na vodstvenih položajih v ženski 
košarki v Sloveniji.  
 
Ženske trenerke se še vedno soočajo z nizom ovir in pristranskosti, zaradi česar tudi prihaja do 
neenakosti v ženski košarki. Ženske trenerke so manj plačane za trenersko delo in morajo 
dosegati višje standarde od moških trenerjev. Največja težava, s katero se soočajo, je sam vstop 
v žensko košarko kot trenerka in možnosti, da ostanejo v tem poklicu, so vedno manjše. Becky 
Hammon je ženska, ki je pred štirimi leti naredila velik kulturni premik v ameriški ligi NBA. 
Vstopila in ostala je v najmočnejši moški košarkarski ligi kot druga ženska pomočnica trenerja 
v rednem delu lige NBA. Zablestela je v vlogi pomočnice trenerja in nekateri napovedujejo, da 
bo v bližnji prihodnosti mogoče celo prva ženska glavna trenerka, ki bo vodila moško ekipo v 
ameriški ligi NBA. Slovenska ženska košarka bi se morala zgledovati po ženski in moški 
ameriški košarki, kjer so ženske kot trenerke v zadnjih letih ne samo stopile v ospredje, ampak 
tudi napredovale in ostale v ženski košarki. V Sloveniji je veliko ženskih trenerk, ki si želijo 
trenirati, a jih strah pred zavrnitvijo, omejena priložnost, nezaposljivost ženskih košarkarskih 
trenerk, prepriča v to, da je boljše, da poiščejo delo izven košarke.  
 
Znake neenakosti v ženski košarki znamo prepoznati, o problemu smo informirani, a ne znamo 
ga rešiti oziroma ga mogoče tudi ne želimo. Če bi hoteli pristopiti, bi lahko s skupnimi močmi 
ta velik problem neenakosti med spoloma tudi odpravili ali vsaj omilili z določenimi ukrepi. 
Problem, da prihaja do neenakosti med spoloma v košarki ni v sposobni ženski trenerki, ki zna 
uskladiti kariero in družino, ampak v razmišljanju, samem delovanju družbe in v nerazviti 
kulturi, v kateri ženska trenerka živi in katera jo sili, da izbira in se odreka svojim sanjam. Zato 
nekatere ženske košarkarske trenerke prehitro odnehajo, se predajo in sprejmejo delo na nižjem, 
slabšem plačanem delovnem mestu, ki jim ne predstavlja dnevnega izziva.  
 
»Kaj bo ženska kot trenerka delala v ženski košarki?«. To je tipičen spolni stereotip, ki prihaja, 
ne samo iz ust moških, presenetljivo tudi iz ženskih ust. Veliko žensk, ki ni sposobnih delati in 
obstati na visokem položaju, meni, da tudi druga ženska ni sposobna za to, da opravlja bolj 
odgovorno in psihično težje delo od nje. Ženske preveč rade teptamo druga po drugi in se ne 




kot košarkarska trenerka še vedno ne deluje uspešno na »moških področjih«. Koncept 
neenakost žensk in moških je resen problem, ki ga je potrebno ne samo raziskati, ampak 
dokončno tudi rešiti. Oba spola bi morala imeti v ženski košarki enake pravice, enake pogoje 
pri zasedanju delovnega mesta in ne bi se smele delati razlike in nekoga diskriminirati samo 
zato, ker želi biti košarkarska trenerka in je ženskega spola. 
 
Na osnovi raziskave smo potrdili tri hipoteze in eno zavrnili. Vpliv stereotipov na žensko 
košarko in trenerski poklic je bil opazen v preteklosti in je zelo prisoten tudi v sedanjosti. 
Najdejo se redki delodajalci, ki počasi opuščajo stereotipe in zasluženo postavljajo na položaje 
ženske. V ženski košarki in športu na splošno, so moški še vedno kralji kot športniki, moški 
trenerji in možje na položajih, ženske so pa druga violina.  
 
Vključenost ženskih trenerk v ženski košarki, če bi to sploh lahko poimenovali tako, je za naše 
razmere, naš način hitrega življenja in napredek tehnologije, prepočasna. Če se potegujemo za 
delovno mesto na visokem položaju v športu, je za pričakovati, da bo med vsemi kandidati imel 
prednost moški kandidat pred žensko kandidatko. Stereotipi še vedno vplivajo in meglijo razum 
družbe. Košarkarski svet še vedno vodijo moški, ženske so pa opazovalke od zadaj. Iz tega in 
mnogih drugih razlogov v sodobni družbi še vedno ni vidna enakost med spoloma v ženski 
košarki in številka slovenskih trenerk v košarki namesto da bi narasla, upada. V vseh športih so 
še vedno najbolj aktivni in prevladujejo moški trenerji. V bližnjih prihodnosti upamo, da bo 
tudi ženskam dana možnost da bolj promovirajo žensko košarko in ženskam trenerkam, da se 
vključijo v šport kot trenerke in na tak način začnejo prenašajo svoje znanje na mlade upe 
slovenske ženske košarke. 
 
Osebno sem proti, da se šport ločuje na moškega in ženskega. Vsakemu bi morala biti dana 
možnost, da se preizkusi v kateremkoli športu in če želi tudi začne z njim aktivno ukvarjati. Do 
takih in drugačnih stereotipov in omejitev ne bi smelo prihajati s strani družbe in športnih 
organizacij. Mediji že tako močno vplivajo na razmišljanje današnje družbe. Z novimi ukrepi v 
obliki izboljšanih zakonov bi morali dokončno odpraviti neenakost med spoloma in ne samo v 
ženski košarki, na vseh področjih. V Sloveniji bi morali mediji nameniti več pozornosti tudi 
ženski in ne samo moški košarki. Eden od predlogov je, da bi bilo potrebno ustanoviti več 
organizacij in skupin v Sloveniji, ki bi mrežno promovirale žensko košarko in podpirale ženske 
v vlogi trenerke.  
 
Sama sem vrsto let igrala v ženski košarki in se kasneje tudi preizkusila v vlogi ženske trenerke. 
Sem aktivna oseba, ki ima rada šport in se ne oziram na mnenja družbe, da igram »moški šport«. 
Vedno so me navduševale igre z žogami in v košarko sem prenesla svojo ljubezen do športa. 
Rada prenašam svoje košarkarsko znanje na mlajše generacije in se skupaj z njimi učim 
postajati boljša trenerka, motivatorka in oseba. Skupaj rastemo in  se razvijamo v 
športnike/športnice in trenerje/trenerke, ki so zgled mladim za vstop v športno industrijo.  
 
Brez športa si ne predstavljam življenja. Zavedati se moramo, da trenutni položaj ženskih 
trenerk v slovenski košarki ni obetajoč in veliko bo treba delati na temu, da bo ženska košarka 
in vloga žensk v košarki postavljena iz stranskega kota v ospredje. Samo zato, ker je oseba 
ženskega spola, ne bi smelo predstavljati ovire, da ni primerna oseba za vodenje košarkarske 
ekipe. Spol ni ovira, spol je samo izgovor za vodilne na položajih. Bistveno je, da ne glede na 
spol, trener/trenerka pozna igro in zna trenirati. Da je ženska glavna trenerka ženski ali moški 





Idealen svet bi bil, kjer ne bi prihajalo do razlik med ljudmi. Košarka kot šport se premika v 
pravo smer, ostajajo stereotipi, ki so vezani na ženski spol, na ženske, ki želijo trenirati ne samo 
žensko, ampak tudi moško ekipo. Dokler ženske trenerke ne bodo dobile priložnost in začele 
trenirati moško ekipo, do takrat bodo prisotni v košarki stereotipi in neenakost med spoloma. 
Ženske trenerke bi na tej ravni, ko bi trenirale moško košarkarsko ekipo, postale bolj spoštovane 
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Priloga 1 Anketni vprašalnik 
 
VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE POLOŽAJA TRENERJEV IN TRENERK V 




Moje ime je Anita Kastelic in sem študentka Fakultete za šport v Ljubljani. Pripravljam 
diplomsko nalogo z naslovom »Stereotipi, trenerski poklic in ženska košarka.« Raziskovala 
bom  položaj trenerjev in trenerk v slovenski ženski košarki ter navzočnost prisotnih stereotipov 
do trenerskega poklica. Prosim, da si vzamete nekaj minut za izpolnjevanje kratke ankete in mi 
s tem pomagate pridobiti pomembne podatke k razumevanju problematike poklica trenerja. 
Anketa je anonimna, namenjena je samo trenerjem in trenerkam v slovenski ženski košarki. Za 
izpolnjevanje ankete boste potrebovali približno 7 minut. Podatki bodo obravnavani strogo 
zaupno, na splošno in bodo uporabljeni izključno za pripravo te diplomske naloge.  
 
Hvala za sodelovanje. 
 
1. Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
 
2. Starost:  
   
 
 
3. Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki ste jo pridobili?  
 
 Osnovnošolska izobrazba  
 Nižja ali srednja poklicna izobrazba  
 Srednja strokovna izobrazba  
 Srednja splošna izobrazba  
 Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba  
 Visokošolska strokovna izobrazba  
 Visokošolska univerzitetna izobrazba  
 Magisterij  
 Doktorat  
 
 
4. Vrsta zaposlitve v klubu:  
 
 Redna zaposlitev  
 Honorarno/ pogodbeno delo   
 Študentsko delo  






5. Koliko let opravljate delo trenerja/ke?  
 











7. Vrsta zaposlitve:  
Možnih je več odgovorov  
 
 Članice U19 U17 U15 U13 U11 U9 
Glavni trener/ 
Glavna trenerka        
Pomočnik trenerja / 
Pomočnica trenerja        
 
 
8. Povprečno število ur aktivnosti (treningi, tekme, fitnes, priprava na tekmo idr.) 
tedensko med tekmovalno sezono:  
 
 manj kot 5 ur  
 od 6 do 8 ur  
 od 9 do 11 ur  
 od 12 do 14 ur  
 več kot 15 ur  
 
 
9. Ali imate poleg trenerskega dela še dodatno zaposlitev?  
 
 Kot trener/trenerka sem zaposlen/zaposlena za polni delovni čas  
 Poleg trenerskega poklica sem zaposlen/zaposlena za redni delovni čas v drugi stroki  
 Poleg trenerskega poklica sem zaposlen/zaposlena za polovični delovni čas v drugi stroki  
 Nisem zaposlen/a niti v trenerskem poklicu, niti v drugi stroki  
 
 
10.  Z 1 do 5 ovrednotite zadovoljstvo vaše finančne plati trenerskega poklica (1-
najmanj zadovoljen/a, 5-najbolj zadovoljen/a):  
 
 1 2 3 4 5 
Urna postavka - mesečna plača      
Prisotnost nagrad      




 1 2 3 4 5 
Poplačilo stroškov prevoza      
Povračilo stroškov dnevnic      










12. Od 1 do 5 ocenite vaše strinjanje z navedenimi stereotipi (1-se ne strinjam, 5-se 
popolnoma strinjam):  
 
 1 2 3 4 5 
Košarka je moški šport.      
Samo bivši igralci/igralke so lahko dobri 
trenerji/trenerke.      
Ženske trenerke dopuščajo več svobode.      
Stalno dokazovanje ženskih trenerk v 
nasprotju z moškimi.      
Igralke preferirajo moškega trenerja.      
Pomočniki/ce so dobri prijatelji glavnih 
trenerjev.      
Feminizem vpliva na možnosti 
napredovanja.      
Moški trenerji imajo boljše strokovne 
veščine.      
Družba vidi moškega trenerja kot bolj 
primernega za vodenje ekipe.      
Diskriminacija ženskih trenerk zaradi dela v 
moškem poklicu.      
 
 
13.  Od 1 do 5 ocenite razlog, zakaj ste se podali v trenerske vode v ženski košarki (1-
najmanj pomembno, 5-najbolj pomembno):  
 
 1 2 3 4 5 
Ljubezen do športa      
Bivši igralec/igralka      
Spodbujanje in navdih bližnjih      
Vpliv trenerskega vzornika      
Vključenost pri razvoju ženske košarke      
Tekmovalnost      
Delo z mladimi      




 1 2 3 4 5 
Prenos znanja na mlade      
Pomoč pri gradnji kariere      




14.  Kateri dejavniki so pomembni pri opravljanju trenerskega poklica?  
 
















Spol      
Dobri medsebojni odnosi z igralkami      
Dobri medsebojni odnosi med trenerji      
Dobri medsebojni odnosi z vodstvom kluba      
Izpolnjevanje vizije kluba      
Finančna stabilnost kluba      
Organiziranost kluba      
Možnost napredovanja      
Strokovna usposobljenost      
Časovna fleksibilnost      
Predhodne izkušnje in dosežki      
Prepoznavnost v družbi      
 
 
15.  Od 1 do 5 ocenite katere karakteristike trenerja po vašem mnenju prevladujejo 
glede na spol (1-najmanj prevladujejo, 5-najbolj prevladujejo):  
 
 MOŠKI ŽENSKE 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Prijaznost           
Trdnost           
Samostojno
st           
Razumevan
je           
Temperame
nt           
Zahtevnost           
Samozavest           
Vztrajnost           
 
 
16.  Od 1 do 5 ocenite enakopravnost ženskih trenerk v primerjavi z moškimi trenerji ( 
1-popolnoma neenakopravno, 5-popolnoma enakopravno):  
 
 1 2 3 4 5 




 1 2 3 4 5 
Plačilo za opravljeno delo      
Možnosti napredovanja      
Nenehno dokazovanje      
Količina stresa pri delu      
Spoštovanje      
Priznavanje znanja, izkušenj      
Vrednotenje rezultatov dela      
Podpora vodilnih v klubu      
Dolgoročnost pogodbe o zaposlitvi      
Izpostavljenost dosežkov v medijih      
 
 
17. Ali menite, da so spodaj navedena razmerja enako vrednotena in spoštovana pri 
moških in ženskih trenerjih?  
 
 DA NE NE VEM 
Odnos igralk do trenerja    
Medsebojni odnosi med trenerji    
Odnos kluba do trenerjev    
 
 
18. Zakaj menite, da se ženske redkeje odločajo za trenerski poklic kot moški (1-povsem 
nepomemben razlog, 5-zelo pomemben razlog)?  
 
 1 2 3 4 5 
Pomanjkanje časa zaradi družinskih 
obveznosti      
Prevlada moških v športu      
Pomanjkanje trenerskih vzornic      
Pomanjkanje zanimanja za poklic      
Konkurenca      
Dolgoročna stabilnost zaposlitve      
Finančni razlogi      
Negativni stereotipi      
 
 
19. Kaj bi po vašem mnenju pripomoglo k večjemu vključevanju žensk v trenerski 
poklic?  
Možnih je več odgovorov  
 Pravilo ženskih kvot  
 Enakopravno delovno okolje  
 Organizirana izobraževanja za spodbujanje žensk za delo trenerk  
 Nepristranskost vodstva kluba pri izbiri trenerjev  
 Večja prepoznavnost v medijih  
 Drugo:  
 
 
